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AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
B s p a 
De hoy 
E N E L E B K O 
• Madrid, Enero 16.—En ol rio Ebro 
lia naufragado una barca, pereciendo 
•ncc personas. 
N O Z A L E D A 
Puede considerarse seguro que el P. 
l íoza leda renunciará el Arzobispado 
Ae Valencia, en vista de la» dlüculta-
Úes que se le han presentado al Go-
bierno con motivo de su nombra-
fniento. 
H U E L G A P R O B A B L E 
E n Barcelona so considera inminen-
te una huelga general de empleados 
de los tranvías, ú. causa de que algu-
nas de las Compañías no cumplen los 
compromisos que con aquellos tienen 
contraidos. 
ACTUALIDADES 
Kn vista de que el Sr. Mer-
chan no mejoraba, se le ha ad-
mitido la dimisión. 
¿Será verdad que el Repre-
sentante de Cuba en Madrid es-
tá. . . neurasténico? 
Motivos no lelüiu faltado para 
estarlo; pero tratándose de un 
personaje siempre hay causas ó 
por lo menos pretestos para du-
dar. 
¿No se está dudando todavía 
de la enfermedad de Doña Juana, 
la hija de los Reyes Católicos? 
Y ahora mismo ¿no se discute 
3a neurastenia de lu" pniicesa 
Luisa, hija de los Reyes de Bél-
gica y esposa del duque de Sa-
¿onia-Coburgo? 
Por cierto que lo que de esta 
-íuentan los periódicos de París 
es muy interesante. 
Le Grand National publica un 
telegrama de Bruselas en el cual, 
después de decir q̂ ue la mayor 
parte de los periódicos belgas y 
alemanes afirman que la Prince-
sa está detenida ilegalmente y 
que se halla perfectamente bien 
de la cabeza, se dice lo siguiente: 
E l Neues Wiener Joivrnal pu-
blica con relación á este asunto 
una ¡ntervieú que uno de sus 
colaboradores ha tenido con ol 
doctor Bachrach, uno de los prin-
cipales abogados de Viena, que 
fué el renresentante del duque 
de S^jonia-Coburgo en las dife-
rencias de este con su mujer. 
"No hay razón que valga con-
tra los hechos, ha dicho el doctor 
Bachrach; la princesa está loca, 
esto está probado. ¿Es obra de un 
espíritu sano emprender, como 
ella lo ha hecho, ©1 viaje dé 
Carlsbad á la Mancha y de la 
Mancha á Inglaterra con veinte 
pares de caballos? 
¿De hacerse fabricar ciento 
treinta pares de zapatos completa-
mente iguales? ¿De arañarse la 
piel hasta el punto de arrancar-
se pedazos y después comérselos? 
¿O descoser ó destruir con verda-
dera rabia vestidos de gran pre-
cio? Su padre Leopoldo I I mv 
ha dicho: "Hay una gran seme-
janza entre ella y mi pobre her 
mana. Llegará bien pronto, mu 
cho lo temo, al estado en que se 
encuéntra la emperatriz Carlota" 
Pues bien; á pesar de todo es 
to ¿no serán muchos los que nie 
guen ó por lo menos los que du 
den, teniendo en cuenta los la 
zos que unen al doctor Bachrach 
con el marido de la Princesa? 
Por eso nosotros que hemos 
visto desarrollarse aquí tantas in 
trigas contra el señor Merchán 
que hablando con él recientemen 
te en Madrid no notamos ningún 
desarreglo en sus facultades men 
tales, nos permitimos dudar d 
que la enfermedad haya sido la 
única causa de la dimmón de 
Ministro Plenipotenciario de Cu 
ba en España. 
Pero de todas suertes, si es 
cierto que el señor Merchán re 
tornará pronto á Cuba, hacemos 
votos porque llegue en tan buena 
6 mejor salud que la que tenía 
cuando se hallaba tranquilo en 
Bogotá. 
F O I I T I G EXTRANJERA 
S I G U E L O D E L J A P O N 
E n el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros de Francia so cree que la di-
plomacia no ha agotado aún sus recur-
sos, y se espera que, á pesar de los 
informes pesimistas de Londres y To-
kio, la guerra en el Extremo Oriente 
se evitará á la postre. E n Vladivostok 
y en la frontera sur de Corea, Eusia re-
concentra su primera división, y tiene 
listos 150 ó 200,000 hombres, dispues-
tos á entrar en Corea, convonientemeu-
ANO P E Y O , CALZADO N 
N U E V A R E M E S A 
HE RECIBIDO: 119 df! mil? 
o i "i Polacos g lacé , punta de 
O x 1. charol, punta estrecha, 
tacón bajo $5-30 
oro 
Q A Q Polacos fflacó, punta de 
0 L ' 0 g lacé y de charol, ta-
alto cón 
oro 
Q 9 7 P0lacc>8 glacé, punta an-
* chita, con puntera de 
charol, tacOn bajo $5-30 
Oro 
De las mismas formas, marca Rafael Mercada!," $4.25> 
E l calzado de mi fábrica supera al fabricado en el país y es 
diferente al conocido (j© p e í e t e r i z a 
Se vende ú n i c a m e n t e en mis pe le te r ías 
f ' o £ a Sranacicij *' Obispo y Cuba 
li e n 
\ C a Casa 9?fercadai} " S a n ffiafaei 2 5 
Nota: Los pedidos que me hagan por carta los remitiré fran-
cos de porte á todos los puntos de la Isla. 
Quan l^lercaclal. 
c 124 7 E n 
JARABES DE FRUTAS 
P a r a hacer deliciosos refrescos al m edio día en casa y p a r a endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata ©1 litro; ol de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en ninguna parte, 
c 69 1 E n 
te armados. Xo pueden ser más cou-
Iradictorias las noticias, ó más bien, 
no pueden hallarse más en desacuerdo 
las palabras y los hechos. 
Francia—diceu en el mí Misterio de 
Negocios Extranjeros, cu París—ha he-
cho valer toda su autoridad sobre Ru-
sia para inducirla á permitir al Japón 
que ejerza libremente su inllucncia cu 
Corea y consienta eu el mantenimiento, 
en la Mauchuria, del puerto franco. Y 
á lo que parece, ni Rusia ni el Japón 
quieren aceptar las responsabilidades 
de la declaración de guerra, creyéndo-
se en los círculos diplomáticos que se 
hallan más al *Cabo de estos asuntos, 
que á la postre terminará todo con un 
tratado entre las dos naciones conten-
dientes. Y la prensa china predice la 
proximidad de la guerra y cree que el 
imperio Celeste ae verá, mal de su gra-
do, compelido á tomar parte en ella, 
lo que no deja de causar gran con-
trariedad en el país, porque se teme 
la repetición de escenas de muerte 
y saqueo como las que ocurrieron en 
el año 1900. Numerosos empleados 
leí ferrocarril entre Nicou Tchouang 
y Chang Hai Kouan empiezan á deser-
tar de sus puestos, huyendo al peligro 
que suponen avecindarse. 
Pretenden los buques de guerra japo-
neses usar alternativamente su propia 
bandera ó la de la Gran Bretaña, y dis-
curneudo sobre este punto el Nouveau 
íemps, de París, escribe:—''Se puede 
huir, pero no se puede pelear con ban-
dera extranjera. E l derecho internacio-
nal no concede á la bandera inglesa el 
privilegio de proteger todas las geniali-
dades que quieran cometerse. Un perió-
dico ruso—el Nomkrai—escribe un ar-
tículo excitando á las grandes naciones 
de Europa á oponer una alianza paneu-
ropea, de la raza blanca, en frente de la 
alianza panasiática, de la raza amarilla, 
para que no llegue á formarse la hege-
monía japonesa. Y para decidir á loa 
Estados Unidos á no tomar parte en 
favor de su amigo el Japón, dice el 
Xonveau Tempa} de París:—"Los Esta-
dos Unidos, más que ninguna otra po-
tencia, pueden estar persuadidos de 
que su comercio no sufrirá nada con la 
ocupación de la Mauchuria por Rusia; 
y no tendrían necesidad de pedir con las 
armas lo que pueden lograr cuando to-
do esté arreglado." 
Respecto de las naciones que forman 
la triple alianza, dice un telegrama de 
Londres, fecha 10 del actual, que se 
sabe de manera autorizada que Ale-
mania ha resuelto mautener su neutra-
lidad en caso de guerra y que las de-
más potencias que componen la triple 
alianza —Austria-Hungría ó Italia— 
seguirán la misma conducta. Dada 
esta resolución, se juzga seguro que en 
el caso do estallar la guerra, quedará 
circunscrita á las dos potencias direc-
tamente interesadas. Por su parte, los 
periódicos franceses defienden, en su 
mayoría, la abstención do Francia en 
el conflicto. Que así lo cree el país, 
lo demuestra la firmeza de los valores 
en la Bolsa. 
Los que toman la cerveza I J A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
LA PRENSA 
8e ha descorrido el velo que 
cubría la misteriosa renuncia del 
cargo de Senador hecha por el se-
ñor don Adolfo Cabello. 
Interrogado acerca del asunto 
por el redactor de un colega, la ex-
plicó en estos términos que en vuel-
ven no sólo una terrible censu-
ra al proceder de las Cámaras, que 
hace buenas todas las críticas que 
han merecido en esta legislatura, 
sino una protesta durísima con-
tra las veleidades gubernamenta-
listas del partido liberal nacio-
nal que le han valido, sin embar-
go, y le valdrán, muchos votos 
en estas elecciones. 
Dijo el señor Cabello; 
Hace ya mucho tiempo que mis ami-
gos conocían la invencible sensación de 
molestia conque desempeñaba mi car-
go. Sabían que en todo tiempo me ha-
bía sido extraordinariamente ingrata la 
idea de que se me considerase como un 
hombre político, tal como se entiende 
hoy ese concepto. Recordaban que des-
pués de haber rechazado sucesivamente 
una concejalía, un cargo de Abogado 
consultor de nuestro Ayuntamiento y 
un acta de Representante, tuve que ha 
cer un gran esfuerzo para obedecer á 
mi partido aceptando el acta de Sena-
dor que hasta ahora he desempeñado. 
Los que conocían mi historia no han de 
extrañar seguramente mi resolución. 
Desde que al comenzar la República, 
me di cuenta de la carga enorme que 
representaba el ser uno de los directo-
res de la marcha política del país, deci-
dí suplir con mi laboriosidad mi incom-
petencia, á fin de parecerme en cuanto 
fuera posible al tipo del Senador que al 
fundar la República había soñado el 
pueblo. 
Por desgracia poco he podido hacer, 
estando casi solo. 
Con mi renuncia me llevo, por otra 
parte, sin presentar, estos proyectos: 
Ley de subastas y concesiones. Ley de 
propiedad industrial. Ley de montes. 
Ley del Banco Hipotecario, Ley de 
Obras Publicas, Ley de responsabili-
dad en los accideuíeí del trabajo y va-
rias proyectos destinados ¿ levantar la 
industria de los alcoholes. 
Y no puedo quejarme al salir del Se-
nado de que se haya manifestado en 
manera alguna hostilidad contra mi 
gestión... E n el Senado puede decirse 
que hay veinte y tres caballeros y por 
la benevolencia imponderable que con-
migo han tenido todos, no estaré nunca 
bastante agradecido. Lo que me ha 
apenado allí hasta el punto de formar 
una de las principales cansas de mi re-
nuncia, es la inercia lamentable que en 
el despacho de los asuntos veía, preci-
samente en este período de construc-
ción, cuando más ha menester el país 
de su actividad. Para saber á quien 
debe atribuirse esta falta, basta fijarse 
en quien se aprovecha de ella, en todos 
sentidos: el Ejecutivo, que viene ejer-
ciendo por esta y otras causas una dic-
tadura ''mansa" y gana en prestigio 
mientras disminuye el de ambas Cá-
maras. 
L a Constitución reclama multitud de 
leyes nuevas pira que pueda decirse 
que conforme á su letra y á su espíritu 
marcha la República. Su ha hecho só-
lo una: la Ley Proviucial. | Y en qué 
forma! Falseando la tendencia des-
centralizadora que marca la Constitu-
cióu. E n cambio nosehau acordado los 
señores representautes del elemento 
conservador, de formar una ley que ne-
cesitaba urgentemente la República, 
la primera desde su criterio guberna-
mental: la Ley dé Orden Público, que 
ha de regir eu las posibles convulsio-
nes políticas. Todo falta por hacer 
para el buen vivir político de la na-
ción. Y no es posible tener la convic-
ción de esto, y permanecer con la con-
ciencia tranquila sabiendo que nada 
puede hacerse. Teniendo en cuenta 
estos y otros hechos lamentables, no 
puede exigirse que continúe en la vida 
pública á quien como yo carece de his-
toria política. Los prestigios de la 
Revolución, los hombres de la guerra 
son los que pueden soportar esta situa-
ción á mi juicio cada día más crítica. 
Algo ha contribuido también en mi 
resolución el aspecto que me ha pare-
cido siempre ver en la cuestión de la 
Paga del Ejército, que no está solucio-
nada ni lo estará mientras el Ejecutivo 
y el .Congreso no se resuelvan á darse 
cuenta de este problema en toda su in-
tegridad. 
Tampoco estoy conforme conque sean 
hipotecadas las Aduanas, pues, á mi 
juicio, esta es la rueda que lo faltaba 
al carro para la anexión. 
Por últ imo he fundado muy princi-
palmente mi renuncia en la imposibi-
lidad, que creeo indiscutible, de seguir 
representando en la Alta Cámara á un 
partido, que por uno de sus comités, 
acaba de ponerse eu manifiesto antago-
nismo conmigo respecto á una cuestión 
bien reciente. JSTacionalista de corazón 
no he pensado jamás en aislarme del 
partido político á que he consagrado 
todas mis energías; pero con él iré 
siempre como un modesto afiliado á su 
bandera, nunca usand?. c*.. I»1 "^lab^ á 
su nombre. Me siento desautorizado. 
El Sr. Cabello habló también 
algo acerca de los Arancelen. 
—No estoy conforme—dijo—con nin-
guno de los proyectos presentados. To-
dos tienen un aspecto parecido: el de 
que promoverán indudablemente una 
gran alarma en los productores ameri-
canos y haráu disminuir por otra par-
to la importación europea, acabando 
por crerarla en absoluto. Estimo que 
lo único cuerdo es que después que se 
haya sufrido esta baja sensible de va-
rios meses en los derechos aduaneros, 
se reúnan los veinte y cuatro miem-
bros del Senado y ante ellos se extien-
da una amplia información—todo lo 
amplia que se necesite para que des-
aparezcan los intereses materiales—de 
productores, industriales y comercian-
tes que ponga en claro muchos puntos 
que aúu están completamente obscuros 
para nuestro grupo de legisladores. So-
lo así podía conseguirse una razonada 
y madura votación. No sé si estaró ha-
blando de un imposible... 
También expresó en opinión 
respecto de los dos vetos de la 
Presidencia: 
No me he recatado de exponer en alta 
voz mis opiniones—continuó. Respecto 
á la Lotería la considero totalmente 
fracasada. L a política personal del Pre-
sidente ha conseguido producir en éste 
como en otros casos, la anemia de las 
voluntades de los legisladores, no res-
paldados por la fuerza de su partido, y 
contra su ^veto" será imposible formar 
de nuevo la mayoría que rige la Cons-
titución. 
Espero que ya que el Ejecutivo habla 
de inmoralidades, acusando de ellas á 
las Cámaras con una falta de discreción 
indisculpable; espero, repito, que cum-
plirá con su deber suprimiendo de he-
cho la ''Lotería chiquita de Califor-
nia", la de Sautaballa y otras que no 
pueden vivir sin la complidad y el apo-
yo de empleados públicos de todas 
clases. 
E n cuanto al otro "veto", confieso 
que aún no salgo de mi sorpresa, por-
que el tiempo ha de demostrar que con 
e.ste asunto no ha abundado la tranqne-
za ni la lealtad. 
» » 
Por líltimo, como el redactor 
le preguntase qué actitud adop-
taría si su partido le exigiese que 
retirase la renuncia, contestó: 
—Si invocando mi espíritu de dis-
ciplina me hablase mi partido de revo-
car mi renuncia; si todos los obstáculos 
que hoy encuentro para desempeñar 
con satisfacción íntima mi cargo des-
apareciesen, aún quedaría algo que creo 
indispensable para que podamos seguir 
los senadores nacionalistas represen-
tando á nuestro partido en el Poder Le-
gislativo: la actitud franca, resuelta y 
definitiva del Partido Nacional frente ó 
á favor del Ejecutivo. 
Una razón no menos poden. -: 
se nos figura que existe, para que 
el partido nacional no p ida ' a l 
señor Cabello que retire su re-
nuncia. Sus proyectos de ley so-
bre el Divorcio, sobre autorizacio-
nes para procesar á. Senadores y 
Representantes, y para fijar la 
Orden del día y evitar los acuer-
dos por sorpresa. 
Ese ultra radicalismo no está 
ya de moda desde que el partido 
nacional entra en palacio. 
EL TIEMPO í LAS C O S E C I i S 
Del "Boletín do la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas", correspondiente á la semana 
SABADO 16 DE ENERO DE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LA T R A P E R A . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
GASPÁCH0 ANDALUZ. 
A. L A S D I E Z y D I E Z : 
L A MARCHA DE CADIZ. 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
295' FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
GriUés 1% 2? ó 3or piso slnentrads. $2-00 
Palcos V. y 2: piso s in entradas | l-25 
Luneta con entrada |0-50 
Butaca conidem 
Aslentojdo tertulia con entrada fO-85 
Idem de paraíso con Idem ^ |0 33 
Entrada general f0-2) 
Entrada á tertulia 6 paraíso f0-23 
C-160 E n l 6 
Jg&^El domingo, día 17 á> 
^ M A T I N E E . 
Enero, O R A N 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O : ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A l a s n u e v e : £ 1 P r O C C S O d e R e g m O . 
A l a s d iez : L O S C H I S M E S D E L . G A L L E G O . 
364 6En 
2Saya Ud, Corriendo 
á l a c a s a R E W E L T A A g u i a r n ú m e r o 79 , a l l a d o d e l B a n c o 
Y COMPRE LA TELA PARA SU TRAJE. ¡Antes p se acale! 
andar con los fondillos rotos, cuando on esta casa se vende 
l a n a p u r a desde C I N C U E N T A C E N T A V O S p l a t a l a V A R A . 
0-2293 alt 15t2fr-Db 
S U C U R S A L 
D E 
" E L TRIANON" 
S a n J o s é y Z i i l u e t a 
G A B R I E L R A M E N T O L en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacriScio por grande que sea, ha Inst* 
lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se e x p e n d e r á n los primorosos J I P I J A P A S acabados do recibir, y un surtido variado da 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al T R I A N O N , Obispo 32, y á su S U C U R S A L bajos de "Payret". y se c o n v e n c e r á el püblico de que es verdad l , 
E 3 K T O - I Í S H S I = » O K . E ! K r 
C 55 
(H^y lixtéi-ipx-et© jpetz-A todos los Idloixx^s) 
1 E n 
LA NOVEDAD 
OASA IMPORTADORA 
de Abanicos, Guantes, Sombri-
llas y Paraguas. 
C O N A L M A C E N D E S E D E R I A , 
P E R F U M E R I A 
Y O B J E T O S D E F A N T A S I A 
P R O P I O S P A R A H A C E R R E G A L O S . 
E n apllcacioneB de GuJpur, Broderls 
torchón . Encajes, Valeuciens y tiras 
bordadas. 
¡LA NOVEDAD, ES CHAMPION! 
G a l i a n o S l . - T e l é f o . 1 6 6 8 . 
SE COMPONEN ABANICOS 
C-122 alt 151-7 B 
P í d a s e E N M 0 G Ü E R I A S Y B O T I C A S 
Emuldón Creosotada 
DE E A E E L L . 
alt a j r d l 
J 
Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i p a r r 
J J I A M I O JJ1S i í A i l l A l i f ^1A -Edic ión de la tarde.-Enero 16 de 1904. 
que terminó el 2 de Enero, tomamos lo 
si<;nieQte: á 
Lluvia.—Su distribneión ha sido muy 
variable, sunido su carácter purauiiMite 
local; pues mientras las hubo que me-
recen el calificativo de abundantes—y 
aun de excesivas—en la provincia de 
Santa Clara, en loe campos de la de 
Puerto Príncipe, en los tcrntioos do 
Artemisa, Consolación dct Xorte. ¡Sau 
Cristóbal y Tabanas, de la de Pinar del 
Hio, y en el X. NK. de la de la Haba-
na, no cayó agua alguna en otros puu 
tos de la penúltima de ellas, tales co-
mo en los tónninos de Consolación del 
Sur, Pinar del Eio, Han Luis y Cruane. 
ni en el NE. de Matanzas (Banagüi-
ses), ni en el SW. de la de Puerto 
Príncipe, ni tampoco en-la de Santiago 
dj^Cuba; y en otros lugares hubo llu-
vias de regular intensidad. E l grado 
actinómetro ha sido muy bajo en esta 
semana, á consecuencia del pequeño 
tanto por ciento de horas de mi que le 
lian correspondido. La cantidad do 
lluvia caida en esta Estación Central, 
fué .r)2.0 m. 
Tempeialura.—Ha sido, como las llu 
vias, bastante variada en la semana, 
calificándose esta de calurosii en el ex-
tremo oriental de la Repapnca, y de 
templada en la generalidad del resto 
de ella, si bien con bajas notables por 
los noches, habiendo ocurrido en estas 
neblinas, que se sostenían hasta muy 
adelantadas las mañanas, en un punto 
d*d centro de dicho territorio ( Hatuey, 
Proriucia de Santa Clara. ) Las tempe-
raturas máxima y mínima medias re-
gistradas en esta Estación Central, íue-
ron 21° 8 y 18° 5 C. respectivamente. 
Caña.—Su estado es excelente como 
ya se sabe por los informes que en tal 
sentido se han recibido antes que aho-
ra respecso á esta planta, de la que las 
siembras últimas han sido altamente 
beneficiadas con las lluvias caldas en 
esta semana; las que. por otra parte, 
han sido perjudiciales á la caña que se 
ha de moler en la zafra actual, cuyo 
trabajo han tenido que suspender los 
ingenios qoe los han empezado ya; y 
no han podid» empezarlos los que aún 
no lo han hecho, eu los puntos on que 
la lluvia fueron excesivas ó abundan-
tes. E l guarapo tiane buena densidad 
en los ingenios que muelen, obtenien-
do 10° en SW. de Puerto Príncipe. Se 
atiende al cultivo de las siembras de 
medio tiempo y á las de la estación. 
Tabaco.—Se halla en magníficas con-
diciones eu la provincia de Pinar del 
Eio, en laque le han sido muy benefi-
ciosas las lluvias de la semana para que 
alcanzaran las matas gran desarrollo, 
habiendo sido favorecido por ellas en 
la de Santa Clara, en donde estaba al-
go atrasado. Eu aquella (Pinar del 
Kío) se han cortado gran número de 
cujet, que están secando muy bien; y se 
espera que produzca un crecido núme-
ro de ellos la hoja qneestá ya de corte; 
la cual hadedarmny abundante resul-
do en capas, pues como no ha habido 
plagas este año, la generalidad de aque-
lla está sana. Tambiónse informa que 
será claro el color del'que se va á cor-
taf . ' 
Frutos menores.—El tiempo les ha si-
do favorable en general, excepto en el 
X. de la provincia de la Habana (Ja-
ruco), de donde se informa que sufrie-
ron algún perjuicio por el exceso de 
lluvias en la semana. 
Eu Santiago de Cuba se han planta-
do algunos barbados ó sarviienlos, de 
una variedad de uva americana, para 
ensayar su cultivo en aquella provincia. 
Informes diversos.—El carbunclo sin-
tomático sigue atacando á las reses que 
no han sido vacunadas; pero solo en 
determinados puntos de la provincia 
de Santa Clara, habiendo ocurrido tam-
bién un caso de esa enfermedad en un 
terreno, en el SW. de Matanzas (Ala-
cranes. ) Del resto del territorio de la 
República no hay noticias de daños 
causados por esa epidemia. L a de la 
piníadilla sigue ocasionando algunos en 
el término de Mantua (provincia de 
Pinar del Rio) y en varios puntos de 
la de Santa Clara. 
L A LONJA B E V I V E R E S . 
E n junta general de accionistas cele-
brada ayer, quedó nombrada la Direc-
tiva que ha de regir esta Sociedad du-
rante el presente año, en la forma si-
guiente: 
Presidente.—Sefíor don Eudalgo Ro-
niagosa. 
Vicepresidente. — Señor don Pedro 
Lamieras. 
Contador.—Sefíor don Jesús Chicoy. 
Tesorero.—Sefíor don Elias Miró. 
Vocales. — Señores don Luis Rodrí-
guez, don Faustino García Castro, don 
Ramón Pérez, don Manuel Muñíz, don 
Hilario Astorqui, don Francisco Villa-
verde, don Juan del Río, don Mateo 
Coll, don Santiago Armor, don Andrés 
Pérez, don Julián Pérez, don José Ba-
« ardí. don Ramón Fernández, don José 
Sisniega, don Ezequiel Caruicer, don 
Federico Muniátegui, don José Bal-
cells^ don Manuel Salceda, don José 
García Fernández, don Francisco Val-
dés López, don RamóuBlanco, don An-
tonio Me.stres, don Angosto Lezama, 
don Enrique Margarita don Augusto 
Blanch, don José AlvareK Rins, don 
Víctor Echevarría y don José Antonio 
González. 
Según se hizo saber, la Directiva re-
comendará á la junta general que acuer-
de el reparto de 0 por 100 del capital 
social por las utilidades liquidas en 
1903. 
Hizo presente el señor lianderas, 
Presidente de la Jnnta, que para ini-
c » r los trabajos del nuevo edificio só-
lo so espera el regreso del señor Roma-
gosa y que la Alcaldía Municipal re-
Suelva una petición, que se le tiene he-
cha, para fijar el emplauamiento. de 
acuerdo con la conveniencia del tráfico 
y de los propietarios de la plaza de San 
Francisco y calle de Baratillo, al obje-
to de ^ue el actual callejón de Carpí 
netti se Convierta en una hermosa pía-
LAS ELECCIONES 
COACCTON" 
Eu la quinta Estación de policía se 
presentó ayer don Mateo Valdés, miem-
bro de la Mesa electoral del barrio de 
Dragones, manifestando que los señores 
dou Hoberto Lauda, vecino de Chávez 
2, y don Alfredo Brito, de Gervasio 
; 122, ejercieron coacción sobre el elector 
j Florencio Gómez, y que ademas habían 
I promovido un gran escándalo obslru 
i yendo los trabajos de la Mesa. 
NO HAY EFECTO 
sin causa; 1» popularidad que alcanzó la 
P E L E T E R I A 
L a Marina 
Tortales de LUÍ . 
dfh^jMí á la bondad de STÍS art ícnlos , á la varie-
dad fonstante de estilos y, á la reducc ión de 
C s J ^ lOOa-B prsc:o?. 
E N M A R C H A 
Sabido es que todas las provincias 
de la lí^pública han acogido con júbilo 
la fundación del Banco Cubano de 
Previsión, dispensando nu benévolo re-
cibimiento á sus agentes. 
Kn la oficina provisional del Banco 
(Obispo y %) se registran diaria-
mente de entrada más de 300 cartas 
del interior, en que se piden informes 
sobre las (rajas-alcancías y los Seguros 
Infantil y Pecuario y se encarece el 
envío de agentes. 
En la Habana se van repartiendo 
las ('ajitaa, segrtn las entregan listas 
los talleres constructores en donde 
trabajan 26 hombres en ellas. Pero á 
medida que aumenta el número de las 
alcancías distribuidas aumenta tam-
bién eu mayor proporción la deman-
da, pues se hacen constantemente une-
vas inscripciones. 
E l Miércoles ha comenzado en la 
Habana el servicio de recaudación. 
El Banco ha hecho ingresar en sus Ca-
jas, sin molestar á sus asociados, las 
cantidades economizadas por ellos du-
rante la semana. 
Van muy adelantadas las obras de 
reconstrucción del edificio Obispo 31, 
destinado á albergar las dependencias 
del Banco. Ya asoman las líaeas ga-
llardas de los arcos de la fachada, ori-
ginal y modernista. 
Para los primeros días de Febrero 
se'espera que el Banco pueda estar ya 
instalado en su propia casa. 
Está, pues, en marcha el Banco Cu-
bano de Previsión. 
Su bandera progresista es saludada 
con entusiasmo por la opinión pública. 
NECROLOGIA. 
Tras de una larga y cruel enferme-
dad, cuyos sufrimientos soportó con 
cristiana resignación, ha dejado de 
existir e^ esta «jiodad la noble matro-
na, seflora dofía Francisca Agrámen-
te, viuda de Sedaño, que durante toda 
su vida fué dechado de virtudes, mode-
lo de madres y esposas y sostén de 
los desvalidos. 
E l sepelio de su cadáver, que se efec-
tuó en la tarde de ayer y al cual con-
currieron representaciones de todas las 
clases sociales, miembros de las Cáma-
raf, de la Magistratura, del Foro, de 
la Universidad, del Comercio y nume-
rosos amigos, fué una verdadera y 
grandiosa manifestación del aprecio en 
que esta sociedad tenía á la bondadosa 
señora, cuya eterna desaparición todos 
lamentan y de la alta simpatía que 
profesa á los miembros de su distingui-
da y acongojada familia, entre los cua-
les contamos varios buenos amigos, á 
cuyo profundo sentimiento nos asocia-
mos de todo corazón. 
A sus hijos, los señores don Rodolfo 
y don Raúl Sedaño, á sus hijos políti-
cos los señores doctor Martinet y dou 
Juan fRevolta, á sus hijas y nietos, 
hermaan política, sobrinos y demás fa-
mi lia res, enviamos la expresión de 
nuestro más sentido pésame, rogando á 
Dios dé al alma de la mqjer amante, 
justiciera y caritativa que acaba de 
llamar á su seno, la recompensa á que 
la hacen acreedora sus relevantes vir-
tudes, y á Is oque lloran inconsolables 
su pérdida, resignación para acatar sus 
inescrutables designios. 
A O T W VARIOT 
E L SEfÍGH P I E B R A 
En el vapor María Herrera, saldrá 
esta tarde para Baracoa, nuestro dis-
tingnido amigo el señor don Fidel G. 
Fierra, candidato para Representante 
por aquella comarca. 
Le deseamos un feliz viaje. 
L I G A CONTRA L A T U B E R C U L O S I S 
Esta institución celebrará sesión or-
dinaria el domingo 17 del corriente á 
las dos de la tarde, en los salones de' la 
Academia de Ciencias. 
He aquí la orden del día: 
K l Dispensario y el Sanatorio, 
Reunión en Baltimore para discutir 
el estudio de los Congresos de tubercu-
losis. 
Asuntos varios. 
SERVICIOS DE MESA 
eu cristal, vidrio, porcelana y loza, 
tiene LA CASA DE HIERRO 
en su local de O'Iieilly, con pasaje it 
Obispo, un curtido iuineni>o'que ven-
de a precios excepcionales. 
Valillaa de loza, completas, con 96 pieza», 
por |1&.90. 
Platos, hondos y llanos, desde ?1 docena. 
Idem con festones, preciosos, desde fl.50. 
VaJiUee de crfctal fino, desde fl5. 
Copas y vasos sueltos, desde 70 cts. docena. 
Tazas para colección. Fruteros, salvillas,ser-
vicios de café, juegos para refresco y todo lo 
que concierne á esttj departamento, á precios 
realmente barat ís imos. 
Hacemos envios á pueblos de toda la Is la. 
OBISPO 68. AGUACATE Y O.REILLY. 
Telefono ÔO. 
E I EIZFL IFL O Y Olí*. 
C 107 ít-16 4m-17 
C A N D I D A T O S 
La Asamblea Municipal de Santa 
Isabel de las Lajas, del partido Repu 
blicano-Conservador, ha acordado re 
comendar nuevamente al sefior Seralín 
López para el cargo de Consejero Pro-
vincial y postular para los cargos de 
Representantes al doctor Agustín Cruz 
(íonzúlez y al licenciado Marcos A. 
Lo nga. 
D E F U N C I O N E S 
Durante el pasado mes de tHcicrabre 
ocurrieron en Cárdenas 41 defunciónes. 
C E S A N T E 
E l Gobernador Civil interino de Pi-
nar del Río, licenciado Ibrahim L'r-
quiaga, ha decretado la cesantía del 
oficial 3? del Gobierno, don Julio líer-
uández. 
1 A QUINTA D E L O S D E P E N D I E N T E S 
Mañana, domingo, hasta las diez de 
la noche, estará espléndidamente ilu-
minada la gran portada nueva que da 
aeceso^i la avenida Yaldós, en la Qniu-
ta ' 'La Purísima Concepción7', d é l o s 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, por la calzada de Jesás del Monte. 
Sépanlo los socios de la popular Aso-
ciación que quieran visitarla. 
P A R T I D O D E L A UNION DEMOCRÁTICA 
Barrio de Dragones. 
Se encarece á todos los afiliados aj 
Partido en este barrio que acudan á 
inscribirse en la Junta de inscripción 
(Gervasio 164j, toda vez que terminan-
do el día 1(J del corriente el período 
de inscripción, no podrán emitir su 
voto si no hau llenado ese requisito. 
Habana 14 de Enero de 1904.—El 
Secretario del Comité, Gerardo Soto-
longo. 
linimiento Mantlme 
V A P O R C O R R E O 
E l J/b/wemtí llegó á Cádiz, sin nove-
dad, á las ocho de la mafíána de hoy, sá-
bado. 
E L A R A B I S T A N 
Para Matanzas salió hoy el vapor in-
glés Arabütun. 
E L R O L A N D 
E l vapor alemán de este nombre salió 
hoy para Caibarién. 
E L F R A X C E 
Para Saint Nazairo y escalus «salió hoy 
el vapor francés fVrt«^, con carga y pa-
eajeros. 
E L V I M E T R A 
E l vapor inglés de este nombre, fondeó 
en bahía esta maflana procedente de Ar-
dros¿an (Inglaterra,) en lastre. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y 85 pasa-
jeros entró en puerto hoy el vapor ame-
ricano Oíiveíle, procedente de Tampa y 
Cayo Hueso. 
E L MOBTLA 
E l vapor cubano Mobilâ  fondeó en 
puerto ayer tarde procedente del puerto 
de su nombre, con carga y 34 pasajeros. 
G A N A D O 
Consignados á los señores Lykes y Her-
mano, condujo ayer el vapor cubano Mo-
bita, 27 vacas y 9 terneros, procedentes 
de Mobila. 
MERCADO J!!0KETáRI0 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79 ú. 79% V. 
Oalderllla. de 80 á81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 5 ^ V. 
Oro » m e r icuno ) d _ á uo p 
contra español. J 4 
Oro amer. contra 1 x q - i / p 
plata española. | a 
Centenes á G.tír» plata. 
£ n cantidades., á 6.(1(5 plata. 
Luises >. á 5.31 plata. 
E n cantidades., á 5.32 plata. 
E l peso amerka- ] 
no en plata ea- l á 1-37% V. 
pañola ] 
Habana. Enero Ifi de 1903. 
m LOS H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 14. 
Entrado*.—Srcs. D. Cristóbal Fonte, 
de Santiago de Cuba. 
Día 16. 
Entrados.—Srcs. 'D. Elíseo Espaillat, 
de Santo Domingo. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia ló. 
Entrados.—Sres. D. S. Scoval y seño-
ra y R. H . Bands; N. Sterling Beards-
ley y seflora, de los Estados Unidos. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 15. 
Entrados.Sxos. D. Joseph F . Balmer 
y señora; James Doy le; señorita R. F . 
Lockitt; José Balmer; Lulu Balmer; 
Fred Balmer; G. P. Auderlon; W. K . 
Porter y señora; A. T. O. Osmell; J . Me 
Cort; W. 11. Deweex; A. Edgestou y 
señora de los Estallos Unidos?. 
Día 15. 
Salidos.—Sres. D. Antonio Calvo; R. 
M. Heak. 
s 
Temos de zafiros y bri-
llantes, roseUis, des-
d« 200 $ 
Temos <le perlas desde 300 „ 
Temos de rubíes desde 450 
Temos de brillantes 
desde 2o0 $ ií 3000 
Pulseras, aretes-eandados, sortijas, 
prendedores, medallas y medallones, 
se acaban de r e e i b i r e ñ i r á n eanf idad 
y variedad.-Vensran las personas de 
gusto a recrear su vista en estas no-
vedades que resultan una grata ex-
posición. E n pulseras las hay de oro de 
varios colores, que danio.« »iesde seis 
pesos una.-Aretes-eandados de oro 
fino y piedras desde $1-50..Sortijas 
de oro desde 75 ets una. 
ESTADOS OIOOS | Secefói Mercailfl. 
Servicio de la Prensa AsooiadA , liOllja de VlverGS 
L O N G A N I Z A S . - S e cottean de $63 3 $6S qtJ. 
MANTECA.-Cotizumos de «10 a 13 quintal 
en tercerolas. 
E n latas desdo *11.50 a .*16 qtl.. habiendo 
niRrcas especiales de más alto precio. 
MANTEtiUILLA.—lieg"i i lar existencia. De 
Asturias de f 17 a Í25 qtl. Americana de $ltí Ü 
y. &orbo¿la 
t E n 
DE HOY 
EXttrEN'DA A L T R A T A D O 
nashiiiffton. Enero / C - - L a Comi-
sión de Asuntos Extranjeros del Sena-
do ha agregado una eiiniienda al tra-
tado del Canal Interoceánico, á lin de 
que los Estados Unidos tengan una 
jurisdicción parcial sobre las bahías 
de Panamá y Colón, con objeto de pro-
tejer los intereses de la marina mer-
eant^lnternjvelonal. 
A S A M B L E A C O N S T I T U Y E N T E 
Panamá, Enero / « . - S e han reti-
ñido los miembros de la Asamblea 
Constituyente para redactar la Cons-
titución de la nueva Repdblica. 
D E C L A R A C I O N :í 
¿faÚlmt Enero i « . - E l Ministro 
japonés eerca de este Robierno ha de-
clarado qué el «Tapón está dispuesto 
íí ir á la guerra, á menos que ftusla se 
comprometa lonnal y deí init ivamen-
te ó adherirse al convenio qne abre 
los puertos de ( hiña al comercio lu-
ternaeional y reconozca la soberanía 
del Celeste Imperio sobre la >Ianchu-
ria. 
F R A N C I A Y E L V A T I C A N O 
7ÍOÍ««, Enero / O . - E l gobierno fran-
cés ha enviado una nota al Vatica-
no en ia cual expone que, ó el Papa 
apruebe la elección de los cinco Obis-
pos para las vacantes que hay en 
Francia, ó sus nombramientos se pu-
blicarán oíiejalmcnte, sin la apro-
bación Papal. 
Además, se pedirá al Nuncio que 
salga de París y se prohibirá en las 
iglesias la recolección del dinero de 
San Pedro; pero el Concordato no se-
rá aón dennneiado. 
Cl Vaticano eonfía en poder conti-
nuar las negoeiaciones y conseguir 
del gobierno francés algunas conce-
siones. 
L A S A N T A S E P E Y M E J I C O 
E l Secretario de listado de la Santa 
Sede ha sido informado de que el 
nombramiento del Cardenal Seraflni 
para desempeftar en Méjieo el puesto 
de Delegado Apostól ico, no tendrá 
por resultado, según se espera en el 
Vaticano, que se reanuden las rela-
ciones diplomáticas con dieba Kcpii-
blica. 
A C T I T U D H E LOS E S T A D O S 
UNIDOS 
Washington, Enero /f».—El Secre-
tario de Kstado, Mr. Hay, ha infor-
mado al Embajador de Rusia qne los 
Ustados l nidos no intenlan asumir 
en Extremo Oriente una actitud polí-
tica en higar de la comercial, y le ha 
asegurado que los Consulados ameri-
canos que se establéasela en Mukdeu 
y Antuug, atenderán exclusivamente 
á los asuntos mercantiles. 
B U E N E F E C T O 
Londres, Enero Las manifes-
taciones pacíficas que h a hecho el 
Ci&ar en la recepción de Año Nuevo, 
se consideran en toda Europa como 
la nota más satisfactoria del día. 
VOTO D E C O N F I A N Z A 
I'arís, Enero /ó'. —Por un voto de 
295 contra 2114, la Cámara de Dipu-
tados ba ratificado su confianza en el 
Gobierno. 
G U A T E M A L A Y P A N A M A 
P a n a m á , Enero 10.--VA Gobierno 
provisional lia sido oficialmente in-
formado que de Guatemala ha reco-
nocido la República de Panamá. 
V A P O R " H A Y A N A " 
llueva York, Enero /ó*.--Proceden-
te del puerto de su nombre, ayer tar-
de llegó el vapor Jlavauu, tic la línea 
Ward. 
, — -
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 
Abnucén: na existencia de 35 a 40 centavo** los cuatro cuartos. 
MOBCILLAS—-üscasean y e«tán muy solioi-
tadas á $1-35 Ib. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaas 
demanda. Cotizamos de4's a fu'-., qt. 
pUflENTOB.—fiaenaa eziatenciai y r^xular -— — -—z==r-̂ __j±_ • j demanda, de J l 90 a 2.¿0 
_ _ _ _ • a - n m JM i w A P A T A T A S . — A m e r i c i i n a s 6 ingless de iJ.VJS a 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . : ^ á ^ s ^ T ^ S ^ U . 
manda, do fllVá & 12}^ qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos do 
jil-50 a $1-75 caja. 
QTTESOS.-PatatrrAH cotizamos de$I9'.; a 120' 
qt). -De Crema de $21^ á $22^ qtl.—De Flan-
• des no hay. DJI país á #12 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano de |2-15 & |2-20 cts. 
! y molida de $1-90 a fl-95 fanega. 
S A L S A D E T O M A T E S . -Buena-s existencias. 
30 pipas vino peraGrau á j 7 0 pipi . 
50 saeds harina San Marcos A f6.50 saco. 
50 id. id. X X X <if6.12,,í saco. 
200 id. i d . L a Niüaá$£.73i>aco. 
10:1 id. id. Monono á ?6.50 saco. 
Habana, Enero 1G de 1904-
E n tortas p a r t e s so vondon los 
r iMK O L A T E S FINOS *4 L A E S -
T K E L L A " . 
PARA LA OPERA 
que se acerca á paso de carga, 
haeen sus preparativos las damas ele-
fantes la sociedad liabanera, quo 
siempre lian unido si su belle/a el 
buen ífusto. 
Pues bien: ¿dóudo pueden encon-
trar las más delieadns telas de invier-
no, los abrigos de más chic, las ele-
gantes capas y 
SALIDAS DE TEATRO 
desde la muy modesta basta la sun-
tuosísima? ¿Dónde? . . . . Pues en el 
Basar " F I N de SIGLO" 
Calle fle SAN RAFAEL espina á A p i l a 
c 130 8 E n 
ta k i m Cirál. 
De Idiomas. Taquigrafía V Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 . 
E n eolo cuatro meses se pueden adquirir en esto Academia, io« conocimientos de la Arit -
mét i ca Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mafiana á B'^ de la noche. 1324? at-2SDb 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l do los Estados U -
nidos se vende como de Andalucía , y á raenoB 
precio qne el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras A 9.70; lata« de 9 libras de 
f9.80 á 10 y latas de 4'i libras libras de $í(i.W> 
4 11 qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — S e vende de $5. ̂  a t!' , 
caja el español y de $6.8ft a el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 cta luta, se-
(?únenvase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 41 a 42 cts. cuñe te s grandes. 
AJOS.—Los que vienen de hspafía de 15 á 30 
cts. mancuerna, según clase y de 40 á 45 cts. los 
Capad res. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza 
mos de 30 á 35 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de fl91^ a 'JO qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
92.40 á fj.50 v otras procedencias de |1-10 á 1-75 
qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de Íd}4 a 6'yi qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$4.60 a 5 qtl. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de $4.75 a ó qinn-
tal. Mucha existencia. 
E l de semilla, de BM6 a f3 qtl. 
E l de Canillas de |3.75 á 4 qt!. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articulo. 
Cotizamos de f5 l í á f l5 : í libra, següu clase. 
A V E L L A N A S . — S e cotiza á 8i-á qtl. con ten-
dencia á baja. 
BACALAO^ Halifax de 6.60 a 6^ qtl. 
E l robalo, de 6j; a 6^' qtl. 
E l Noruego, de 9Wr a |10 qtl. 
Pescadaj de 5.50 a|6.60 qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de f i;4 á 4 »¿, según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica v Brasil 
de $17 a 19^ Qt!. 
De Puerto Rico, clase comente y bucuado 
|19 á $:0 qtl. 
Hacienda, 20 & 20>¿. 
De Sto. Domingo A |18% 
Del país, flfi.60 á ¡§17.60. 
C E B O L L A S . - D e España. 1.75 á 2.00. 
Del país, de $2.25 A2.50 qtl. 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de $1.05 4 $1.10 caja., 
C E R V E Z A . — L i m i t a d o el consumo de la que 
viene de fuera, debido a la aceptac ión alcanza-
da por la fabricada en el país , se vende de $... 
6...: y las otras 
Cot izamos de $8-00 4 $12 caja de 84 medias bo-
tellas 6 tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior 4 $11 caja de 96 medias 
botellas. Cargando adem&s el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédi to se cotizan 4 $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a $12̂ 50 cujas y barri-
les do 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles de la de Santander y Oijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $11 á 
$14 caja y clases corrientes de $10H 4 10^ 
caja. 
De Jerez, de $8^ a 11 caja (nominaP. 
COMINOS.—Cotizamos de $7>á a 8 ^ qtl. 
CASTAÑAS.—Se. cotizan de ñ ñ &yt qt. noml. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de 3-Ó9 a 3.75 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $lfi á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $0-90 a 1-10 
lata. 
De Bilbao de $3.90 á $4 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.29 
4 las 4 cajas según clase. 
Los del pais se cotizan de $4-25 a $5.25 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de 1.70 a $1-75 qtl. 
Del país: de $1.70 a $1.80 qtl. 
De Montevideo y Buenos Airos $1-75 qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1>̂  a $1-75 qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas 4 $2 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-30 a $1.85 mj paca. 
F R I J O L E S . — D e Méjico de $3.00 a aVá qt. 
Del país . 4 $3 qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos dé 
5.60 6 $6.75 qt v en barriles ,> $7. 
De Canarias'A $4.85 qtl. 
Colorados de $7 a 7]i en barriles y sacos. 
GAUJUANZOS.—De Espafia s egún clasep de 
$4.50 A 7',, de México de $a-50 4 7-5U media-
nos a $41,4 qtl. y morunos a $411íqtl. Los gor-
dos corrientes de $5*^ 4 $5Ji. Los gordos es-
peciales da $6-75 a $7-00. 
G I N E B R A . — H a s t a hoy no varió el precio de 
este artícnlo, por no hacerse ventas, cot izán-
dose de $4 a $6-50 garrafón, según clase y marca 
y en cajas y canecas dobles 4 $9; v canecas sen-
cillas, a $6-60 y ios cuartos a $4 la importada 
de Amberes. 
L a ginebra fabricada en el país se vende de 
$2 A $4 garrafón, y el garrafón de la que viene 
de Amberes 4 $10-60. 
L a holandesa se oft-ece de $6-75 4 $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Coticamos de $5-75 4 $7-00 saco. 
H I G O S . - L o s de Smirna de $ l l l ¿ 4 12,^ qtl. 
Lepe de de 1.10 a 1.20 cts. caja. 
H A B I C H U E L A S . — E 8 t 4 bien nrovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizárnoslas de Galicia de $5 A }•>'•* qtl. 
la alemana de $i\A 4 $4)* 
JABON.—Cotizamos el deRocamora á $¿-25. 
—País marca "Candado" de $4% á 4?¿. "Hava-
na City" á $0»^. - " L a Llave" de $4% á 5.—Ame-
ricano se ven de a $4.55 caja de 100 libras y el 
francés de $7-55 a 7-90. 
J A R C I A Y SOGA,—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima á $15',̂  qtl. y Sisal á $13.^ (Neto) qtl. 
J A M O N E S . — D e ' E s p a ñ a S e hacen ventas del 
mejor a $30^ qtl.; ¡americanos de $10-75 a 20 
qtl. 
L A U R E L . — D e 514 a 6 ^ qt. 
LACONES. -De Asturias de $ i U 4 $5% dena., 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja do 48 latas 
y otras 4 $4-€0, 
De$l-87U . 
S A L C H K 
tencia de i 
2' . !.;tas; no hay ci 
Mt í l i lCANO.—Bue 
uartos. 
na exis-
SAKDIÍ* AS.—En lat<'<¡. J¿s buena la solicitud 
dé este artícnlajr se venden de 16 a 17 cts. los 1 
cuartos en aceite y tomate. 
E n tabalea no hay existencias. 
SIDRA.—De Astiirías superior de $3 25 a 5.25 
caja, según marca; impuestos pagados. Ingle-
sa do ditéerents marcas, de $S.50 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa airededor de IR-'Ví a IO'̂ Í qtl. 
TOCINO.—De $10>Í a l l j f 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda; 
12 las grandes y & $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6'.., a según tamaño; 
del país á .?12 y fS , según tamaño . 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $63 a $('.7 pipa según marca con los sellos 
parn litros. 
VINO A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $64 a $71 los 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E . - E s algo solicitada 
el leg í t imo de Cataluña, y se vende á $5 75 el-
mistela; el seco á $G-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . - E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marea 
ntre $67 y $703.» pioa. 
V I N O E N CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los viups de v. '. i proo dc-nciii, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para emboteilarae en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vases. 
PUERTO D E L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 15: 
De Barcelona en 51 dias búa. Uruguaya Lia-i, 
cap. López, tona 751. con obras de barro 
á la Orden. 
De Filadelfla, en 11 días gta. ame. Arthor Me. 
Ardle cp. Shcpherd, tds. 891 con petró leo 
á la Wesc India. 
De Mobila, en 2 (lias. vp. cub. Mobila, cap i tán 
Sperting, tds. 2158 con carga y 31 pasajeros 
á L . V. Placé. 
Dia 16: 
De Tampa y C. Hueio en 7 horas, vp. ameri-
cano Olivette, cp. Turner , tds. 1678 con car-
ga y 85 pasajeros 4 G. Lawton Childs y C; 
De Androssan, en 26 diaa vp. ing. Vineira, ca-
pi tán Honat, tds. 1710 en lastre 4 L . V . 
Placé. 
S A L I D O S , -^i 
Día 15: 
Veracruz, vp. alem. Pr ínz Joachln. 
Dia 16: 
Caibarién, vp. alem. Roland. 
Matanzas, vp. ing. Aradiston. 
Nueva York, vp. amer. Morro Castle. 
C. Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Saint Nazaire y esc? vp. francés Fránce . 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Miamí, en el vap. a m. Miamí: 
Sres. Mercedes. N ú ñ e a — D a n i e l Trazireck v 
señora—A. O'Connell—Rev. J . Mo.Cort-W. P. 
Devereus^Sybrester Scorel y 1 de fam.—R. J . 
Bondv y 1 dé fám,—C. W a t k i m y 2 de fam.- -
A. Edgerton y 1 de fam.—Kliaeo Eapa i l l a t - -J . 
Cowníé—Jas Dqyler—J. Balmer y 4 de familia 
—Sra. Locket—E. Sevilla y 1 de fam.—W. R. 
Porter y 1 de fam.-AV. Lang. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp ara. Ol i -
vette. 
Sres. J . Michelsoo—P. Dahlstrom—J. Mun-
d e t - F . G. Hallet—H. R. Woodruff- V. Bnstl-
llo—José Suarez M. Lasker y 1 de familia— 
P. H. Mo Dermolf—Henry Longcole W. H . 
Me Keeny W. Clark y 3 de fam. Nicolás 
González W. C. Bpatswood y l de fam.—E. 
Lingle—H. T. Jones—N. E . Jonnson—Manuel 
J . Castro—Mercedes Carral la—María C a s t r o -
y 4 de fam.—L. S. Johnson y 1 de fam.—Ama-
do Mayol— E . Péres y 6 do f a m . — M a r t í n No-
riega——Cándida Machado—José Hernández— 
A. González—R. B . Williams—Chas Small—D. 
A. Edwards—Geo L . Richer y 1 do fam.—S. B . 
Blis y 1 de fam.—Geo Me Donaíd—S. C. Hay-
worth v 1 d* fam.—Srta. E . L . Bedell—Carmen 
y Regla Tord—Antonio Hidalgo—"W. F . Powell 
C. M. Lybass y 2 de fam.—J. tí. Genochío—Ni-
colás Pérez—Sra. J . S á n c h e z de Cabrera y 5 de 
fam.—Sta. Fleid—Me Cormick—Krap F . F o u -
tain—B. Lathrop—Antonio R o d r í g u e z v 2 de 
familia—Geo Scheislnger y 1 de fam.—Ramón 
Barr i o a ^ i ¿ 2 S 5 s : 
S A L I D O S 
Para Veracruz, en el vnp. esp. Ciudad de 
Cádiz: 
Sres. José Cifuente—Catalina Jesús—Grego-
rio, Sara, Estela, Gabriel y Ana M. de la Fé— 
J o a q u í n del Valle—Mercedes Valdés—Juana 
A. Valdés—Manael Morillos—Manuel M e n é n -
dez—Juan Pérez—Tomás Matanzas—Antonio 
Beco—José Ibáñez—Teodoro A. Montalvan— 
Antonio Gómee—José Moral. 
COMUNICADOS. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta D i r e c t i v a y de or-
den del Sr. Presidente, en cumplimiento del 
art ículo 88 del Reglamento, se c ita 4 los seño-
res socios para l a Junta general ordinanaque 
tendrá efecto el domingo 17 del actual 4 launa 
de la tarde, en la calle de Habana n. 100. 
Habana 9 de Enero de 1904. - E l Secretario, 
Silvestre Saee. C-164 It-16-1M17 
M i M u Í Itair 
TT A. r'-A.I^XsUOXlDO 
D E S P U E S I>E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Su viuda, hermana, hermanos políticos, sobrino y ami-
gos que suscriben, ruegan á las personas de su amistad se 
sirvan acompañar el cadáver hoy, sábado 16, á las cuatro 
de la tarde, desde la casa, mortuoria, calle 16, número 10, 
en el Vedado, al Cementerio de Colón, cuyo favor agra-
decerán debidamente. 
Habana, Enero 16 de 1904. 
Mu tilde Bueno, viuda de Forbes. 
Enriqueta Fo7-bea y Alexander. 
Juan Antonio Bueno. 
Cta. 157 
Prudencio Bueno. 
Juan José Bueno y López. 
Santiago Guezuraga, 8. J . 
No se invita purtícularmeofe. 
Id-la—16 E . 
D I A R I O & M L A M A R I N A - E d i c i ó n d e la tarde-Enero 16 de 1904. 
E L 
CURIOSIDAD 15IBLI0G KAFICA. 
TJH Biblioteca del prestigioso Centro 
Asturiano, acaba de enriquecerse con 
un donativo que á. la misma hizo el en-
tusiasta socio de dicho .Centro don 
Francisco dnl Kío Menendcz. 
Consiste ese donativo en una edición 
del Quijote, compuesta de dos tomos 
ricamente empastados, cou más un 
apéndice conteniendo, este último, 
3638 interesantes notas con que líttífcra 
la obra el sabio y erudito escritor don 
Juau Eugenio Hartzenbuch. 
La edición que nos ocupa es el facsí-
m i l de la primera impresión del libro 
que inmortalizó al gran Cervantes, he-
cha en Madrid,, por Juau la Cueva, el 
año KJOó. 
Y tan bien imitada está, tan. fiel ó 
exacta es la copin, que á no hacerlo 
constar en la portada del mencionado 
l ib io , el más competente bibliófilo la 
eos f mdiría con el original, esto es con 
la primera edición hecha hace doscien-
tos nóvenla y nueve años. 
Otro objeto verdaderamente raro por 
su ant igüedad que ha regalado el mis-
mo señor del Kío Menendez para la 1M-
bliteca del Centro, es un mapa del Priu-
cipado de Asturias hecho por don To-
más López, dibujado por don Francis-
co Reiter. v grabado en Madrid el año 
1777. 
E l mapa en cuestión, es un modelo 
en su clase por lo detallado y comple-
to que está, pues comprende todos los 
Concejos, parroquias etc. del antiguo 
principado. 
Digno de aplauso es el obsequio he 
cbo por el señor del Río Menendez. Si 
este tuviese muchos imitadores, muy 
pronto sería la Biblioteca del Centro 
Asturiano una de las más importantes 
de Cuba, como es una de las primeras 
sociedades de su clase. 
Y yaq ue de ésta gran institución ha-
blamos, nos es grato consignar que au-
menta por momentos y de una manera 
extraordinaria el numero de sus asocia-
dos pues según informes que hemos ad-
quirido cerró la inscripción anteayer 
con el número 1Ü. 1)50,. correspondiendo 
este al niño Carlos González de Burgos, 
Lijo del acreditado comerciante don Jo-
sé González Covian. 
Mucho nos alegramos del progreso 
alcanzado por el Centro Asturiano, 
porque á más de la s impat ía que por 
él sentimos, vemos eu ello un síntoma 
revelador de lo que va extendiéndose 
entre nosotros el espíritu de asociación' 
que tantos beneficios proporciona, y que 
tanto contribuye al mejoramiento de 
las costumbres y el bienestar de los 
pueblos. 
E S P A Ñ A 
í.A FnTKA REINA 
Un articulo del ' •Diario Universal" 
Parecen tenor sólido fundamento los 
rumorea qué en sii oportunidad nos co-
municó el corresponsal telegráfico del 
DIAKIO DE LA MARIN A en Madrid, del 
matrimonio del Rey Alfonso X I I I con 
su prima carnal la princesa María del Pi-
lar, hija de los príncipes de Baviera Luis 
Fernando y Paz de Borbón, ésta infanta 
de España y hermana del difunto Rey 
Alfonso X I I . 
Refiriéndose á estos rumores el Bia-
rio L'n i versal, de Madrid, publicó el 
artículo siguiente, con el título de La fu-
tura Reina de España: J 
"Para que todo sea anómalo, es un pe-
riódico republicano el que antes que na-
die plantea el importante problema del 
matrimonio del rey. Nuestro querido co-
lega ICI Libe ral , al dar cuenta en su nú-
mero de ayer du la probable visita á Ma-
drid para el próximo Enero de S. A . R. 
la infanta doña Paz, princesa de Bavie-
ra, supone que este viaje está relacionado 
con proyectos matrimoniales entre el rey 
y la hija de la infanta citada. Xo lo po-
demos creer, es más, consideraríamos 
desacertado ese matrimonio. 
"Pocas personas reales son tan acree-
doras al respeto, á la consideración y al 
afecto del pueblo español como la prin-
cesa Paz. 8u nombre es símbolo de la 
dulzura de su carácter, de la bondad de 
su corazón. Virtuosa, á la par que inte-
ligente y artista, ha sabido despertar en 
su nueva patria el cariño respetuoso que 
en España la profesan cuantos han teni-
do la honra dr tratarla. No por v iv i r en 
extranjera tierra ha dejado de sentir por 
su patria de origen aquella predilección, 
aquel entusiasmo que sólo se alberga en 
almas nobles, en espíritus elevados y pa-
triotas. Cuantos españoles han pasado 
por Munich lian sido acogidos por la in-
fanta Paz con tal llaneza, con tan franca 
simpatía, «pie han debido quedar, no só-
lo agradecidos, sino encantados. En el 
palacio de Nyínpliemburg, donde vive la 
infanta, se habla más el español que el 
alemán; por todas partes vénse pinturps, 
grabados, libros, armas y toda clase de 
objetos que «e-'nerdan á la querida Espa-
ñr. Eu las revistas alemana'y en las 
írancesas que circulan en profusión por 
Uavicra, la infanta escrifee á, menudo 
sendos artículos llenos de interesantes 
narraciones sobre España. La visita que 
como simple parncfdar hizo á Su Canti-
dad León X I I I , la'sirvió de motivo para 
escribir en fiancés una atildada crónica 
en el ( orresjfoiídtftié, en que á vueltas de 
sentidas consideraciones sobre la Roma 
católica y artística, eiuontró ocasión de 
tributar nuevo homenaje de amor á su 
siempre querida España. 
" E l principe Luis Fernando de Bavie-
ra, esposo de la infanta Paz, es también, 
por su parte, acabado modelo de caballe-
rosidad y corrección. V es todavía algo 
más que eso y muy digno de encomio: es 
un enamorado de la ciencia y un cultiva-
dor práctico de la misma. General de 
Caballería del ejército bávaro y jefe del 
tercer regimiento de Dragones prusianos, 
prefiere á las aparatosas funciones mi l i -
tares los menos brillantes estudios módi-
cos, y va con más frecuencia á los hospi-
tales (pie íl los cuarteles, y cuando reco-
rre éstos fija su atención más en las en-
fermerías que en las salas de armas. El 
príncipe Luis Fernando de Baviera es 
doctor en Medicina y Cirugía; tiene on 
Munich su clínica propia, á ella dedica 
su actividad y parte no pequeña de su 
modesta fortuna, y por sus estudios y 
publicaciones ha merecido formar parte 
de doctas Academias alemanas y de la 
Real de Medicina de Madrid. 
" K I hojrar de los principes Luis y Paz 
de Baviera puede presentarse como aca-
bado modelo. Podrá haberlos tan honra-
dos, íntimos y tiernos, pero más es im-
posible. 
••V sin embargo, nosotros, que recono-
cemos tan excepcionales virtudes en los 
referidos príncipes, no podemos creer y 
no consideraríamos acertado el matrimo-
nio de su hija la princesa María del Pi-
lar Eulalia con nuestro amado rev don 
Alfonso X I I I . 
Nació la princesa María del Pilar en 
el castillo de Nyphemburg el 13 de Ma-
yo de 1891, en el próximo mes de Mayo 
cumplirá 8. M . el rey diez y ocho años, 
y la princesa María del Pilar acabará de 
cumplir solo trece. En otras circunstan-
cias la diferencia de cinco afiog sería muy 
aceptable; pero en las presentes obligaría 
á retrasar la boda cuatro años, por lo me-
nos, para que la princesa tuviera el mí-
nimo de diez y siete, y el rey debe ca-
sarse, no más tarde de dentro de dos 
años, al cumplir los veinte. 
"Pero no es, ciertamente, la diferencia 
de edad la que se opone con fuerza irre-
sistible á ese matrimonio, sino otras con-
sideraciones que tampoco se rozan para 
nada con la politica. La Princesa María 
del Pilar y el rey son primos hermanos, 
y ella á su vez hija de primos hermanos, 
y ese tan estrecho lazo de parentesco de-
be ser para el bien de la dinastía, y por 
lo tanto, de la de Espuña, valladar in-
franqueable. Es más: la futura reina de-
biera elegirse entre aquellas familias que 
ninguna relación de parentesco tengan 
con la Casa de Borbón. Seria esa la me-
dida más sabia que pudiera tomarse. 
" A l Uegár aquí tememos que alguien 
pueda censurar el que nosotros, monár-
quicos convencidos y respetuosos, osemos 
mezclarnos en intimidades propias de la 
Corona. Queremos salir al encuentro de 
arguméntación tan deleznable, y afirmar 
que por lo mismo que somos muy.monár-
quicos, como que estamos convencidos 
que la paz y la prosperidad nacionales 
sólo puede proporcionarlas la Monarquía, 
tenemos derecho, como cada ciudadano y 
todo el país, á discutir y expresar opinión 
en asunto tan importante como el matri-
monio del rey. Es verdad que con arre-
glo al artículo 56 de la Constitución, el 
rey sólo necesita poner en conocimiento 
de las Cortes su proyectado matrimonio; 
pero como segün ese mismo artículo pre-
cisa que se aprueben los contratos y esti-
pulaciones matrimoniales que han de ser 
objeto de una ley, claro está que las Cor-
tea podrían oponerse al matrimonio ne-
gando la aprobación de los contratos, y si 
en definitiva las Cortes han de resolver, 
el país tiene derecho á expresar lo que 
quiere para que las Cortes lo sepan. No 
es irreverente, ni siquiera molesto, el 
tratar de este asunto. Por el contrario, 
es prueba de la compenetración del país 
con la Corona. 
'•Y dicho esto volvemos al tema. Cree-
mos que, á ser posible, el rey debiera ele-
gir esposa entre aquellas princesas cuyas 
familias menos se hayan relacionado con 
la Casa de Borbón. E l problema no es 
sencillo, porque las familias reinantes ca-
tólicas están en minoría. 
"Ni en Portugal, n i en Italia, ni en Bél-
gica hay princesas qüe pudieran aspirar 
al matrimonio con el rey de España. Pa-
ra buscarlas entre las dinastías católicas 
no queda más campo que las Casas de 
Austria y de Baviera, y ambas están ex-
cesivamente emparentadas con los Bor-
bones españoles. Fajándonos exclusiva-
mente en las princesas de diez y nueve á 
quince años, es decir, dos mayores 6 dos 
menores que el rey, tendría que verificar-
se la elección entre las siguientes: 
"Archiduquesa Isabel María Teresa, 
hija del archiduque Federico, hermano de 
S. M. la reina madre y de la princesa 
Isabel de Croy. Nació el 17 de Noviem-
bre de 1887. 'Tiene, pues, diez y seis 
años; pero es igualmente prima herma-
na del rey. 
"Archiduquesa Leonor María Inma-
culada, hija del archiduque Carlos Este-
ban, hermano también de la reina ma-
dre y de la archiduquesa María Tere-
sa. Nació el 28 de Noviembre de 1886. 
Tiene diez y siete años; pero es prima 
hermana. 
"Archiduquesa Renata María Caroli-
na, hermana de la anterior. Nació el 2 
de Enero de 1888. Tiene quince años, yes 
prima hermana. 
"Archiduquesa Clotilde María, hya 
del archiduque José Augusto y de la 
princesa Agustina de Baviera. Nació 
el 9 de Mayo de 1384. Tiene diez y nue-
ve años. 
"Archiduquesa Fernanda María Te-
resa, hija de Fernando I V , gran duque 
de Toscana y de la princesa Alicia de 
Borbón y de Parma. Nació el once de 
Septiembre de 1884. Tiene diez y nueve 
años. 
"Princesa Viltrude María Alicia de 
Baviera, hija del príncipe Luis, futuro 
rey de Baviera, y de la archiduquesa Ala-
ría Teresa, hermana uterina de la reina 
madre. Nació $ 10 de Noviembre de 1884 
Tiene diez y nueve años y es prima her-
mana del rey. 
"Princesa Heltrude María Adelaida, 
hermana de la anterior. Nació el 22 de 
Mayo de 1886. Tiene diez y siete afíos y 
es prima hermana del rey. 
"Princesa María de las Nieves Adelai-
da, hija del príncipe Roberto, duque de 
Parma, y de la infanta de Portugal, Ma-
ría Antonia. Nació el 5 de Agosto de 1885 
Tiene diez y ocho años. 
"Fuera de las mencionadas, que todas 
están unidas por vínculos de parentesco 
más ó menos estrecho con nuestra familia 
real, no quedan más que dos princesas ca-
tólicas que pudieran casarse con el rey. 
La una es demasiado niña, sólo tiene tre-
ce años; nació el 19 de Agosto de 1890, es 
hija del príncipe Guillermo heredero de 
Hohenzollern, nieto del que fué candi-
dato al Trono de España, y de María Te-
resa, princesa de Borbón Sicilia. Se llama 
princesa Agustina Victoria. La Casa Ho-
henzollern está estrechamente emparen-
tada con la familia imperial alemana. Se 
cree que es la rama más antigua, pero no 
reina. E l hermano segundo del jefe de la 
Casa es el actual rey de Rumania. 
" L a otra princesa católica es la duque-
sa María Antonleta de Mecklemburgo, 
hija del duque Pablo Federico y de la 
princesa María de Weadisch-Graetz. Na-
ció el 28 de Mayo de 1884. Tiene,.pues, 
19 años. 
"Si de las familias católicas pasamos á 
las de otras religiones, el campo se en-
sancha, y además nos ponemos en rela-
ción con dinastías más infinyeníes. Xo es 
nuevo el caso de cambio de religión; por 
el contrario, el hfH'ho es frecuente. La ac-
tual emperatriz de Rusia, que era lutera-
na, se hizo ortodoxa-griega al casarse; lo 
propio aconteció á la princesa Solía, her-
mana del emperador de Alemania, al ca-
sarse con el príncipe heredero de Grecia, 
y la actual reina de Italia, que era cismá-
tica, abrazó el catolicismo. No debe con-
siderarse la diferencia de religión obs-
táculo invencible, siempre que la elegida 
esté dispuesta á abrazar la religión cató-
lica, que es la del Estado y la de la tota-
lidad de los españoles. 
"Entr elas princesas no católicas há-
llanse en aptitud de poder caserse con el 
rey las siguientes: 
"Princesa Antonia Ana de Anhalt; es 
hija del príncipe Leopoldo, difunto, y de 
la princesa Isabel de Hesse. Es nieta 
del príncipe reinante y tiene dieciocho 
años; nació el 3 de Marzo de 1885. Profe-
sa la religión evangélica. 
"Princesa Olga Adelaida, hija del du-
que de Cumberland y de la princesa Tyra, 
de Dinamarca. Nació el 11 de Julio de 
1884. Tiene diecinueve años. Se ha di-
cho que el emperador de Alemania de-
seaba casarla con el príncipe heredero co-
mo medio de terminar las diferencias 
surgidas con motivo de la ocupación por 
Prusia del reino de Hannover, cuyo tro-
no reclama el duque de Cumberland, por 
ser hyo del filtimo rey desposeído. La 
Casa de Hannover está íntimamente ro-
la clonada con la familia real inglesa. 
"Princesa Victoria de Inglaterra, hija 
del duque de Connaught, hermano del 
rey de Inglaterra y de la princesa Luisa 
de Prusia. Nació el 17 de Máyo de 1886. 
Por su edad, diecisiete años, / por perte-
necer á la familia real inglesa y «star muy 
relacionada con la de Alemania, el ma-
trimonio de esta princesa estaría muy 
proporcionado y revestiría extraordina-
ria importancia política. 
"Princesa Victoria Adelaida, hija del 
príncipe Federico Fernando, duque de 
Slesw ig-IIolstein y de la princesa Caroli-
na Matilde, de la misma Casa. Tiene die-
cinueve años. Nació el 21 de Diciemhre 
de 1885. . 
"Princesa Kleua Adelaida, hermana 
de la anterior. Nació el V.' de Junio do 
1888- Tiene quince años. Ambas son lu-
teraniis. 
"Princesa Vera de Montenegro, her-
mana de la reina de Italia. Hija del 
príncipe reinante y de la princesa Mile-
ttoj Nació el 10* de Febrero de 1K87. 
Tiene quince años. Es cismática-griega. 
"Princesa Herminia de Keuss, hija 
del príncipe Enrique X X I I , difunto, y 
de la princesa Ida de Schamlmrgo-Lippe, 
tambión difunta. Nació el 17 de Diciem-
bre de 1887. Tiene dieciseis años. Es do 
religión luterana. 
"Hemos citado 19 princesas, y es posi-
ble que todavía se baya escabullido algu-
na en el intrincado laberinto del Almana-
que de Gotha. No son, pues, princesas 
lo que falta, y sin embargo, ¡cuáu difícil 
es una buena elección! 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -
RES, Obispo 54, para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
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que ofrece la Compañía Electro-Médica Americana, REINA 22. < 
El 12 de Diciembre, los eminentes especialistas que forman el cuerpo facultativo de esta i!u< ión americana que por e?pacio de dos semanas darían : 
gratis, las consultas, y harían los reconocimientos, ofreciéndole á la vez también gratis sus consejos á los enfermos de la Habana y sus alrededores, esto trajo por 
consecuencia que centenares de pacientes se vieran obligados á retirarse por no poder consultarse, tal era el número de personas que acudieron á aprovecharse 
de semejante oferta. ] 
Ahora bien, no queriendo demostrar parcialidad y deseando La Compañía Electro-Módica Americana íacilitarle á todos los que deseen la misma oportu- ; 
nidad, resolvió prorrogar el plazo hasta Enero 12, lo cual dió por resultado, que ni la mitad de aquellas personas que acudieron á consultarse pudieron lograr 
audiencia con los eminentes Especialistas por lo tanto, y como último plazo para facilitarle á todos los enfermos las mismas ventajas, ha resuelto prorrogar el 
pjazo hasta el 25 de Enero, y darle la Consulta gratis á todos aquellos enfenmos que sufran de Cáncer, Quebraduras, Hidrocele, Almorranas, Fistulh, Varicoce- , 
lo. Epilepsia y Catalepsia, Paralis, Ataxiación Locomotriz, Estrechez, Sífilis, Pootración Nerviosa, Reumatismo, Gonorreas, Insomonio, Neurastenia, Afecciones 
del Hígado y Los Riñones, y todas enfermedades secretas en hombres y tnujereSi 
Esta es una aportunidad que no debe Vd. despreciar, por io tanto no se demore, pues puede ser que una entrevista con estos Eminentes Especialistas le ( 
valga á. Vd. el ser mañana feliz. 
Ellos científicamente localizaran su enfermedad, ó cualquier dolor que Vd. tenga sin molestia en lo más mínimo. 
Esta no es una oferta de caridad, sino que la hacemos sencíllanrente para dar á conocer nuestros métodos y nuestros sistemas, lo mismo á los ricos que á 
los pobres. 
No pierda'Vd. la oportunidad que le ofrecemos n i deje para mañana lo que debe atender hoy. 
Esta oferta, es positivamente la últ ima vez que la hacemos, pues pasado el plazo todos aquellos que vinieran á consultarse no gozarían de estas grandes 
ventajas que ahora le ofrecemos. 
Nada ha habido en la historia de la medicina de importancia tan magna como la Compañía Electro-Médica Americana se ha hecho esta favorita del p ú -
blico con una rapidez vertijinosa. 
Su éxito ha sido como la marcha triunfal de un ejército vencedor. 
E l mundo entero está, asombrado y admirado, sin poder dar con la casa del secreto. 
Los que nosotros llamamos "antiguos-ó pasado de moda" se vuelven locos sin poder preciar la causa de nuestro colosal éxito, l 'or ejemplo. Ellos no 
creen que la Tisis es curable. 
Pues nosotros tenemos los medios de curarla, y lo probamos con hechos prácticos que están á la vista de todos. 
Porque? Cómo? De que manera? Cual es el misterio y el secreto de este colosal éxito? 
La respuesta es muy sencilla y queremos que todo el mundo la sepa. 
Nosotros damos la evidencia con certificados de millares de pacientes á quienes hemos curado. 
o £ a Compañía 
CONSULTAS ÜIAPJAS DE 8 A. M. A 7 P. M. DOMINGOS BE 10 A. M. A 1 P. M. 
11 POR ENRIQUE JOSE VARONA 
c-G5 
¡Nkiéva edición, hellainente impresa y empastada por Ja casa de Appletoii y Cómp,, JŜ ew toríc* 
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Kovela toíriU por 
MARGOT DESCHAMPS 
(Traducida expresamente para el DIARIO DE 
LA MARINA.) 
(Continuación.) 
Eodeó ella con sus brazos blanquísi-
mos el cuello de su padre y lloró siu 
consuelo. 
—Por Roberto no es ese llanto: ¿qué 
te pasa? Dímelo. ¿No tienes confianza 
en tu padre, que te adora? 
—Padre mío, ¡quién sabe si ahora 
que es libre te casarás tú con Cecilia!... 
—¿Yo? ¿qué has dicho? ¡qué ocurren-
cias tienes, criatura! 
—Xú siempre la has querido mucho, 
y ella te ha admirado y venerado como 
ú un semidiós, y 
—Vamos, no llores, que me oprime 
el alma verte llorar. No te angusties 
con esos delirios que te pasan por la 
imaginación. Bueno estoy yo para pen-
Bar en casamientos! Ya soy viejo para 
eso, nina. 
—Tú eres viejo y eres tan hermoso, 
papá ! 
—Para tí, hija de mi alma. Yo he 
querido siempre á Cecilia; pero como á 
una hija, como Á una amiguita tuya, y 
y creo que ella me haya profesado un 
afecto filial. A mí me basta con el amor 
de mi bueu Alfonso y el tuyo, adorada 
hija mía. Yo tengo el alma llena del 
recuerdo de tu madre. ¿Acaso ignoras 
que fué ella mi primer amor y el úni-
co? No soy capaz de sentir dos amores 
iguales. 
- N i yo tampoco, murmuró Blanca. 
—Por consiguiente, tranquil ízate, 
que no me casaré con Cecilia ni con 
uadie. 
—Solo en el caso de que yo me mue-
ra, para que tengas quien te cuide, 
¿verdad papá? 
—¡Calla! No hables de muerte, tra-
táudaso de tí. ¿Acaso es posible que 
muera la primavera, la aurora, la j u -
ventud?... Si te murieses tú, que eres 
la luz de mis ojos, me moriría de dolor; 
pero ¡por qué hablar de muerte? ?Te 
sientes mal? 
—Nunca me he sentido mejor; pero 
ha pasado la muerte tan cerca de noso-
tros!...Por lo demás, si no fuera por tí, 
yo me iría de este mundo gustosa si el 
Señor me llamara. ¡Qué dulce debe ser 
la muerte ¡...añadió, sin pensar que era 
escuchada. 
—¡Hija de mi alma—exclamó el ge 
neral abrazándola carifiosamente,—una 
sola pena he sentido por causa tuya, 
la de ser, la de haber sido impotente 
para alejar de tu vida toda angustia, 
para darte todo, todo lo que tu corazón 
anhelase, aunque para ello me hubiese 
sido preciso morir. 
—¿Lo has oido, n iña mía? 
No contestó ella, que lloró silenciosa 
sobre el corazón de su padre, siu ver 
la verdadera afliccióu que se pintaba 
en el semblante de éste. 
Cuando se tranquilizó, y se sintió 
serena: 
—Vamos,—dijo—vamos á consolar 
á la pobre Cecilia. 
—¡Dios te bendiga, hija mía,—dijo 
él, besándola: tienes el corazón de un 
ángel! 
—¡La pobre Cecilia! Vuelta á casa 
de sus tíos pasó algunos dias como 
asustada, eu un estado de ánimo par-
ticular, que no podía explicar; pero 
después, poco á poco, fué haciéndose 
en su alma la luz. Consolada y tratada 
cariñosamente por todos, la joven rea-
nimábase, recobrando la fuerza y la 
tranquilidad. Parecíale á veces que su 
vida de tortura había sido horrible pe-
sadilla. 
Reuníanse muy á menudo las tres 
amigas, casi constantemente, y la sin-
cera amistad de Blanca y Elvi ra con-
tribuyeron mucho á devolverle la paz 
del alma. Por lo que al general refe-
ríase, casi nunca se atrevía ella á mi-
rarlo, pero siempre á su llegada una 
expresión dulce y complacida ilumina-
ba su pálido semblante. 
Preparábase una tarde Blanca pr.ra 
i r á visitar á sus amigas. La esperaba 
ya el coche, cuando inesperadamente 
llegó Elvira. Como en otra ocasión, ha-
bía en su semblante algo extraño, no 
de susto como la vez anterior, al con-
trario, parecía satisfecha, y al sentarse 
exhaló un suspiro como si después de 
haber caminado mucho descansase. 
—Pero ¿no has venido en coche?—le 
preguntó Blanca. 
- S í . 
—Pues parece que hicistes este largo 
viaje á pie. 
—¡Es que soy libre, l ibreI—exclamó 
la joven alegremente, y mi alma re-
posa. 
—¿Libre? ¿Eras acaso esclava, ó has 
enviudado también? 
—No, pero me veo libre de Ernesto. 
Lo he desahuciado...Se fué. 
—¡Cuánto has tardado en hacerlo!— 
—.'gracias á Dios! 
—Era que tenía miedo y no rae re-
solvía. 
—¡Miedo!...¿De qué? 
—De quedarme para vestir imá-
genes. 
—¡Tú, Elvira, tan linda, tan joven 
y rica... 
—Es que no quiero que me amen por 
mi figura, ni por mi dinero, sino por 
mi alma y. . .¡qué se yo!...Me parecía 
que personas serias no me est imarían 
si despedía á éste con el cual han sido 
tres. 
r—Pero ¿Frnesto fué tu novio? 
—Ya sabes que no, pero lo decía.... 
Se acabó. Me hice el ánime, y....adios. 
Se fué desesperadísimo. Dice que se 
va á China, y es verdad, porque lo han 
nombrado attaché de la legación. Que 
vaya con Dios y sea feliz, muy feliz; 
pero con otra. Yo también seré feliz. 
Me tenía desesperada; aquella viveza, 
aquella constante alegría, siempre rien-
do, siempre bailando; no hablando más 
que tonterías No; eso no era para mí. 
Aunque me quede para vestir todas las 
imágenes del mundo, lo prefiero. 
—Pero ¿qué estás diciendo, Elvira? 
¿Tú no soportas á la gente bulliciosa y 
alegre? ¿Si resultará ahora que te gusta 
la seria? 
Sea que Elvi ra estuviese demasiado 
nerviosa, ó que algo de pronto le opri-
miese el corazón, sin contestar á su 
amiga, la abrazó, y lo que no recorda-
ba Blanca haber visto á menudo, lloró 
desconsoladamente. 
Acaricióla su amiga, y le habló así : 
—Si no hubieses sido coqueta, al-
guien muy serio y muy noble te hubie-
se querido y serías con él muy feliz! 
—¿De modo que no me quiere ni un 
poquito? 
Blanca, ¡qué desgraciada soy! 
—Que te quiera, creo que sí, pero no 
quiere quererte. Tú no eres para él, y 
por huir de la s impat ía que por tí sien-
te, se vá, se vá por muy largo tiempo. 
—¿A dónde? ¿adonde? 
— A d a r l a vuelta al inundo en el 
yate de un amigo suyo millonario, que 
lo ha invitado. 
—; Y no podré ni verlo ya, ni oir su 
voz? Y él se enamorará de otra, y se 
casará con ella 
—¡Ay! Blanca, Blanca quisiera 
morir! 
—La dicha estaba ante tí ¿por qué 
no la mereciste? ¿porqué no procuraste 
merecerla? ¿por qué has sido coqueta? 
—¡Qué sé yo! Creí que así él temería 
que rae casase con otro y hablar ía con.... 
Yo lo quiero desde que jugábamos jun-
tos. ¿No lo sabías Blanca? El se fué, 
y nunca me habló de amor. Entonces 
yo, era despecho, venganza....¡qué so 
yo! 
—Todo eso se volvió contra tí. Erras-
te el camino. Si lo querías, debías ha-
berte portado de otro modo, esperando 
con paciencia y juicio. Si él no te ha-
bló antes de amor fué porque era cir-
cunspecto y tú una niña. Te equivocas-
te, Elvira. Mucho te he querido siem-
pre; pero al ver que Alfonso sentía 
afecto por tí, me angustiaba; yo lo ado-
ro y quiero que sea feliz. 
( Continuará) 
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¡Qué aaimada anoche la sala dé A l -
bisu! 
El público acudió, en míiximo nú-
mero, á la reaparición de la que fué 
siempre una de sus tiples favoritas, la 
talentosa, la discreta, la muy simpáti-
ca Esperanza Pastor. 
No se recuerda ovación más entu-
siasta, más delirante. 
El teatro, hecho una gloria. 
En palcos y en lunetas brillaba esa 
sociedad selecta que es favorecedora 
asidua de los viernes del popular y 
afortunado coliseo. 
Destacábase, entre aquel concurso, 
la presencia de tres jóvenes, bellas y 
distinguidas damas que reaparecen en 
la soi-iedad habanera. 
Me refiero á la señora Hortensia del 
Monte de Ulzurrun, á Mad. Blondeaux 
y á la señora Leopoldina Luis de Dolz. 
La señora Hortensia del Monte de 
Ulzurrun, la Marquesita do San M i -
guel, llamaba la atención en un palco 
con su traje negro de una severidad 
impecable. 
Mad. Blondeaux es la espiritual y 
fina francesita esposa de M. León Blon-
deaux, que todos los años nos visita en 
comisión del gobierno francés para 
asuntos industriales. 
Y la señora Leopoldina Luis de Dolz, 
la esposa del Vice-Presidente del Sena-
do, la dama culta é interesante cuya 
elegancia todos reconocen y todos ala 
ban. 
Anoche, con la bella loüeite que os-
tentaba, parecía una parisién. 
Elegant ís ima! 
TTna boda el lunes. 
Y boda elegante, boda que tiene to-
das las s impatías . 
La señori ta de Montero, la primogé-
ni ta del ilustre tribuno, la bella Her 
minia, contraerá matrimonio en la 
iglosia de Monserrate con el distingui-
do doctor Arís t ides Agüero. 
La nupcial ceremonia está señalada 
para las nueve de la noche. 
A los padres de la novia, amigos 
jníos muy respetados y muy dis t inguí 




Una nota de duelo. 
Desde Troy, en el estado de Nueva 
Tork , llegó anoche la infausta nueva 
del fallecimiento, víctima de ráp ida en-
fermedad, del joven Sebastián de Cu 
bas y Serrate, estudiante del torcer año 
de Ingenieros del Instituto de dicha 
ciudad. 
lloras terribles de duelo son éstas 
para una familia dist inguidísima, la del 
doctor Sebastián de Cubas, presidente 
que fué de la. Audiencia de la Habana. 
Eeciba el testimonio de mi pósame 
. » » . 
Esta noche, el baile de Azul y Rojoy 
én el Liceo de Guanahacoa, en honor de 
las triunfadoras del últ imo concurso del 
progresista y simpático semanario. 
De la Habana asistirá un valioso con-
Üngente. 
* -
Y también es esta noche el concierto 
y baile del Casino Alemán. 
Ha sido invitada la oficialidad del 
¡Falke, del Gazelle y del Viñeta, los tres 
barcos do la escuadra alemana que se 
encuentran en bahía. 
El concierto dará comienzo á las uue-
Te en punto. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Pidftn CHOCOLATE ' ' T IPO 
F R A N C É S " clase superior, de la 
marca " L A E S T R E L L A " . 
NOCHES TEATRALES 
Una artista que en la escena de este 
teatro ha tenido la fortuna de conquis-
tar las simpatías generales de nuestro 
piiblico, Esperanza Pastor, reapareció 
anoche en escena con las pequeñas zar-
zuelas Gazpacho Andaluz y La Trapera. 
Eecibida con acentuadas demostracio-
nes de agrado, marcóse en su rostro 
prontamente la satisfacción que esa 
acogida le producía y animada por 
ella, entró en la l id . 
Esperanza Pastor es una de esas artis-
tas privilegiadas que por sus poco comu-
nes condiciones, es sumamente úti l á 
toda empresa teatral. Aunque el terre-
no donde se mueve á sus anchas es el 
cómico, porque á este la conduce tr iun-
falmente la naturaleza de su talento, 
no hace mala figura en las obras dra-
máticas en que toma parte, á causa de 
la ductibilidad de ese talento, que rá-
pidamente se asimila cuanto se le con-
fía. Esperanza Pastor posee un cora-
EÓn art í tico sensible al contacto de las 
pasiones que lo hacen latir con mayor 
fuerza que de costumbre y tiene arte é 
inteligencia suficientes para saber ex-
presarlas con propiedad. Por todas esas 
circunstancias, no ha sufrido en la es-
cena el desgaste que otras con menos 
tiempos de permanencia en ella han 
experimentado. Si las condiciones na-
turales de su voz y la educación musi-
cal recibida fueran diversas de las que 
ostenta, sería una artista lírico-dramá-
tica de mucho valor. Pero aún care-
ciendo, como carece, de las condiciones 
que es necesario poseer para ocupar 
rango elevado en la escala de ese arte, 
tiene las suficientes para br i l lar con 
luz propia y de bastante intensidad en 
el género que por lo común cultiva y 
que tiene su catedral en el teatro de la 
Plazar de Albear. 
Como ya he dicho, la señorita Pastor 
apareció en dos obras de muy distinto 
sabor dentro de la categoría á que per-
tenecen. Gazpacho andaluz, que es una 
de ellas, tiene todos ios caracteres de 
la zarzuela cómica al uso: un libro 
donde sus autores han derramado á gra-
nel la gracia y el donaire, esparciéndo-
los por sus páginas con mano pródiga. 
La música es en esa obra un pretexto 
para cantar algunas coplas y bailar un 
jaleo y un tango que vienen á ser ya 
como una necesidad indispensable en 
obras de esa naturaleza. Como Gazpa-
cho andaluz ha sido servido varias ve-
ces á los comensales de Albisu, no creo 
que haya necesidad de analizar su con-
dimento. El público ha saboreado el 
plato en distintas ocasiones y lo en-
cuentra de su gusto. 
De la interpretación es forzoso hablar 
porque fué en extremo dichosa. Espe-
ranza Pastor lució su gracia personal y 
arrancó á la concurrencia aplausos en 
abundancia. Villarreal se destacó en 
el cuadro formado por sus compañeros, 
desempeñando su cometido con la in-
teligencia que ya de antiguo tiene acre-
ditado, así cuando toma parte en la re-
presentación del género chico, como 
cuando le toca salir á escena en una 
producción de la clasificación opuesta. 
Escriba, que cuando no canta, como he 
dicho otras veces, es un artista cómico 
de legímo mérito, oyó batir palmas en 
su honor y la señora Biot y Piquer die-
ron á la obra, en la parte que á ellos 
correspondía, su relativo valor. 
De La Trapera nada hay que decir. 
También es como la anterior muy co-
nocida del público, que con ella expe-
rimenta emociones un tanto más hon-
das y distintas de las que siente con la 
anterior. Sus intérpretes eran los mis 
mos de siempre. E l acierto presidió 
sus actos y para todos hubo aplausos, 
como hubo para Esperanza Pastor flo-
res y palomas recogidas, aquellas en el 
fértil j a rd ín de la s impat ía y soltadas 
éstas por manos'que al arrojarlas al es 
pació, las convirtieron en mensajeras 
del mismo afecto. 
EDGARDO. 
PUBLICACIONES 
E L T A B A C O 
Magnífico estreno ha tenido el colega 
del nombre que precede, pues nada me 
jor ni más completo puede apetecerse 
que su número correspondiente al 10 
del actual que, además de un gran aco-
pio de noticias y datos interesantes, 
como todos los que suele publicar, trae 
una extensa y detallada estadística re-
lativa á la producción del tabaco en 
rama y exportaciones del mismo y del 
elaborado durante el año pasado. 
En vista de la gran importancia que 
entraña, nos proponemos reproducir d i 
cha estadística en una de nuestras p ró 
ximas ediciones, contando r ,,a ello 
con la venia del director-propieLario de 
la referida revista. 
Felicitamos al señor don José Franco 
y Orts por las mejoras que introduce 
constantemente en su publicación, i fin 
de hacerla cada vez más digna de la 
protección que le dispensan el comercio 
y la industria tabacalera de esta plaza 
Como bebida estomical y refrigeran 
te no hay otra que supero á la cerveza 
L A T R O P I C A L , 
Base-Bal i 
LOS ÚLTIMOS JUEGOS 
Mañana, á las dos de la tarde, se-
efectuará en los terrenos del Clbu A l 
mondares, el penúl t imo matoh de exhi-
bición de la novena americana con el 
Club Clio. 
El lunes será el úl t imo con la novena 
del Criollo con apuesta del importe de 
las entradas. 
En este desafío se verificará un tor-
neo entre los players del Club Criollo, 
Valentín González, Kogelio Valdés y 
Ju l i án Castillo, para ver cual de los 
tres es el que á mayor distancia lance 
una pelota. 
El torneo se efectuará á las tres de 
la tarde, y el match de base-ball á las 
tres v media. • 
Selica.... 
yo te adoro! 
Siempre el amar y el querer 
se ponen á disputar, 
si es querer mejor que aviar 
6 amar mejor que qverer. 
Querer y amar, á mi ver, 
es lo mismo que adorar 
las máquinas de coser 
de La Joya del Hogar!! 
Que las vendemos al pueblo 
por un peso semanal y /sÍ7i fiador! 
JÍharez , Cornuda j / Compañía 
O B I S P O 123 
C 614 S12-6Ab 
CRONICA DE POLICIA 
B A R R E N O S P I I L I G R O S O S 
Una Comisión de vecinos de la calle 11 
entre 24 y 26, barrio de Pijirigua, en el 
Vedado, se presentó ayer en la 9? Esta-
ción de Policía, manifestando que, por la 
Compañía Eléctrica se están efectuando 
unou trabajos en dicha calle por medio 
de barrenos, los cuales al hacer explosión 
arrojan gran cantidad de piedra y tierra 
sobre los techos y patios do sus domici-
lios, con peligro para sus familiares, los 
cuales tienen que encerrarse en sus ha-
bitaciones con objeto de evitar una des-
gracia. 
De esta queja se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del segundo Distrito, para 
procederse á lo que haya lugar. 
L E S I O N A D O POR UN T R A N V I A 
En la calzada de Vives esquina á Fi-
guras, al volcarse un caretón del Depar-
tamento de Obras Públicas, por haber 
tropezado una de las ruedas con un tubo 
que sobresalía en la calle, el conductor 
Miguel Zayas Cabrera, al caer del pes-
cante fué alcanzado en osos momentos 
por un tranvía eléctrico, lesionándolo 
gravemente. 
Se ignora el número del tranvía eléc-
trico, y el paciente pasé á su domicilio 
por contar con recursos para su asisten-
cia médica. 
E S T A F A D E UN F A R D E A R E T E S 
A la joven Cornelia Ortiz, vecina de la 
calzada de Vives número 48, !e estafaron 
por medio de una carta con la firma su-
puesta, un par de aretes con piedras de 
brillantes, que le había regalado su no-
vio. 
Se sospecha que el autor de este hurto 
lo sea un joven cuyo nombre tiene la po-
licía. 
E N V E N E N A C E N T O 
La parda María Josefa Díaz fué asis-
tida anoche en el Centro de Socorro del 
Segundo Distrito, de síntomas de enve-
nenamiento, á causa de haber ingerido 
cierta cantidad do petróleo, siendo leve 
su estado. 
La paciente dice que atentó contra su 
vida por estar aburrida, habiendo ocurri-
do este hecho en el domicilio de la pa-
ciente, calle del Blanco esquina á Ani-
mas. 
L E S I O N G R A V E 
En el centro de socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer tarde Antonio To-
rres Prendes, vecino de la estancia Rin-
cón de Melones, en el barrio de Luyanó, 
de un derrame cerebral de pronóstico 
grave y de una contusión en la cara, y 
cuya lesión sufrió casualmente al caerse 
en los muelles de San Josí' al ser acome-
tido de un ataque. 
C H O Q U E Y A V E R I A S ' 
Ayer al medio día chocaron en la calle 
de Aguiar, esquina á Tejadillo, el tran-
vía elóctrico número 185, do la linea del 
Vedado, con un carretón quo guiaba don 
Ricardo Sosa. 
La muía de este último vehículo resul-
tó lesionada y el tranvía eléctrico con 
averías en la defensa. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
competente. 
L E S I O N A D O 
En la casa de salud "La Purísima Con* 
cepción" ingresó ayer para su asistehefa 
módica el joven don Angel Margadan 
Vidal, natural de España, dé 18 aflos de 
edad, dependiente y vecino''üe Mercade-
res número 21, el cual había tenido la 
desgracia, de que encontrándose en su 
domicilio le cayese encima un huacal, su-
friendo una lesión. 
El hecho fué casual. 
R E Y E R T A E N T R E EN A C E N A D O S 
En el departamento del hospital nú-
mero 1, destinado á observación de pre-
suntos enagenados, tuvieron ayer una re-
yerta varios de éstos en los momentos 
que el sirviente Emilio Vázquez iba á 
trasladar á otro lugar al nombrado José 
González Caballero. 
Resultaron lesionados levemente tres 
de dichos enagenados, según certifleado 
del doctor Sonsa, médico de guardia en 
dicho establecimiento. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
En la calle 12 esquina á ló, accesoria 
ocupada por el moreno Juan Alfonso, 
ocurrió anoche una alarma de incendio, 
íi causa de haber hecho explosión una 
lámpara de petróleo, cuyo líquido infla-
mado prendió fuego á una cortina, una 
silla y otros objetos de escaso valor. 
El inquilino del cuarto y el guardia 
urbano Cecilio Hernández, apagaron las 
llamas sin mayores consecuencias. 
O T R O C H O Q U E Y A V E R I A S 
También en la calzada de San Lázaro 
esquina á Venus chocaron el tranvía eléc-
trico número 131, de la línea del Cemen-
terio á San Juan de Dios, y el carretón 
número 2,230 perteneciente á una fábri-
ca de hielo. 
Ambos vehículos, sufrieron averías de 
poca consideración. 
G A C E T I L L A 
ALBISU.—Aplausos, muchos aplau-
sos, tan entusiastas y tan calurosos co-
mo los de anoche, habrá hoy de nuevo 
para Esperanza Pastor. 
La simpática tiple volverá á presen-
tarse con las mismas obras, La trapera, 
que va en primera tanda, y Gazpacho 
andaluz, que se representará á las nue-
ve, completándose el programa de la 
noche con La Marcha de Cádiz. 
Esta úl t ima por la Guzmán. 
En la matinée de mañana se repe t i rá 
E l Milagro de la Virgen cantando Josefi-
na Chafier la parte de protagonista. 
Y pronto, muy pronto, el estreno de 
Los hijos del mar. 
RIMA.— 
Arbol de mi pensamiento, 
lanza tus hojas al viento 
del olvido, 
que al volver las primaveras 
harán en tí las quimeras 
/ nuevo nido. 
T saldrán de entre tus hoja», 
en vez de amargas congojas, 
las canciones 
que en otro mayo tuvistes 
para <íonsuelo de tristes 
corazones. 
Julián del Casal, 
Dos CASAS EN UNA.—Es decir, en 
una persona, que es la voluntad que las 
mueve, la inteligencia que las dirige, 
el alma que las ha hecho grandes, acre-
ditadas y populares. Las dos casas de 
un mismo ramo, el de peletería, son L a 
Granada, Obispo y Cuba, y La Casa 
Mercadal, San Rafael, 25, y la volun-
tad, la inteligencia, el alma que en ellas 
flota, Juan Mercadal, su incansable 
dueño. 
La experiencia que tiene en el co-
mercio, adquirida en muchos años de 
ruda labor, la ha llevado á esas casas, 
y con ellas, los productos de la gran fá-
brica de calzado que tiene en Ciudade 
la, y donde más de cien operarios inte-
ligentes trabajan dia y noche, con el es-
mero que es su regla, para surtir las 
dos casas de Mercadal con aquellos pro-
ductos sin rivales en la industria zapa-
teri l . 
Tres nuevos modelos acaba de recibir 
Mercadal, que en poco tiempo se han 
ido extendiendo, y no hay ya persona 
de buen gusto que no los luzca en fies-
tas y paseos: polacos glacé, punta de 
charol, estrecha y tacón bajo; los mis-
mos, con tacón alto; y polacos de glacé, 
con punta ancha y puntera de charol. 
Son la suma elegancia y el buen gus-
to y la expresión de la moda. 
CINCO Y NO CIEN.—Un billete de cin-
co y no de cien fué lo que dió, en pago 
de la multa á que lo condenó la Corte 
Correccional, el americano á quien nos 
referíamos en una gacetilla de la p r i -
mera edición. 
Para el caso lo mismo es que fuera 
de cinco, de cien ó de mi l , porque 
el yankee, que parece ser un tío muy 
largo, aflojó uno de esos billetes de la 
Confederación del Sur que ya solo sir-
ven para recuerdo. 
De todos modos, la errata hay que 
salvarla, y así nos apresuramos á ha-
cerlo. 
ALMANAQUE DE ALHAMBRA.—No 
hay duda de que la obra que ha dado 
más entradas al popular coliseo de la 
calle de Consulado, en la actual tempo-
rada, es la regocijada revista Almanaque 
de Alhambra. 
Todas las noches la tanda de esa obra 
se ve concurridísima. 
En t ré los artistas que conquistan más 
aplausos en la revista Almanaque de 
Alhambra por el esmerado desempeño 
de sus papeles, figuran, en.primera lí-
nea, la graciosa actriz Eloísa Trias, las 
s impát icas Pilar Jiménez y Lina Fru-
tos, los archigraciosos Regíuo López y 
Arturo Ramírez, Robrefio y Zarzo. 
En la función de esta noche llena el 
Almanaque de Alhambra la primera 
tanda y en la segunda y tercera irán, 
respecti vamente. E l proceso de Regino 
y IJOS chismes del gallego. 
El martes: reprise de ElJipijapa. 
BANANINA. —Cuando lloran los ni -
ños,—sabedlo, madres;—caque el agui-
jón sienten—que llaman hambre. —Pues 
en seguida,—debéis alimentarlos—con 
bananina. 
Cuando Ramón Crusellas,—activo y 
listo,—ofreció ese producto—lo que se 
hizo—supo enseguida;—que es bendi-
ción del cielo—la batianina. 
El niño que la toma,—rollizo y sano 
—crece y es alegría, - dicha y encanto 
—«de sn mamita,—que lleva al quinto 
cielo—la banayiina. 
BAILE DE DISFRAZ.—En sus salones 
de Suárez 131, antiguos de Minerva, 
ofrecerá en la noche de hoy un baile la 
sociedad de instrucción y recreo IM Amé-
rica. 
A su presidente, D. Alfonso Sánchez, 
damos las gracias por la invitación con 
que nos favorece. 
Y nos lo dejábamos en el tintero: 
El baile es de disfraz y á toda or-
questa. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Una ex-
traordinaria función anuncia para esta 
noche la empresa de Pubillones en su 
circo de Xeptuno y Oquendo. 
Todos los números del programa son 
interesantes. 
Toma parte en la función la notable 
bailarina Nena Dávila, que ejecutará 
diversos bailes; la célebre y aplaudida 
ecuestre señora Lowande de Correa 
que trabajará sobre dos caballos en pe-
lo y les hermanos Pérez en el arries-
gado acto de las barras. 
Terminará el espectáculo con una 
divertida pantomima. 
Para la matinée de mañana reina 
gran Animación entre la gente menuda. 
Muchas sorpresa les prepara á sus 
amiguitos el graciosísimo Pito y su se-
cretario Chocolate. 
Los niños que asistan á la matinée 
serán obsequiados por el activo Monta-
ñés con billetes numerados para la rifa 
de los preciosos juguetes. 
Quedan pocos palcos ya de venta. 
Aviso á los papás. 
LIBRETA EXTRAVIADA.—Nos ha he-
cho entrega D. Néstor Lladó, vecino de 
Bolondrón, de una libreta de cuentas 
corrientes del Banco Nacional de Cuba 
que se encontró en el asiento de un 
tranvía. 
Dicha libreta pertenece á la señorita 
Amelia María Atteridge. 
Puede pasar por esta redacción, cuan-
do guste, para recuperarla. 
LA NOTA FINAL.— 
En un establecimiento: 
—¿Le he dado á usted—pregunta un 
comprador—una moneda de oro en lu-
gar de una peseta? 
—No, señor—dice el dependiente sin 
vacilar. 
— E l caso es que tenía un centén fal-
so y no lo encuentro en el bolsillo. 
—Espere usted un momento—agrega 
el dependiente precipitadamente;—voy 
á ver si está en el cajón. 
REGISTRO CIVIL 
Enero 5 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO si'R.—1 varón, blanco, legí-
timo; un varón, blanco, natural. 
DISTRITO ESTE. —3 varones, blancos, 
legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
Ko hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Valentín Zambra-
na, 28 años, Cuba, Campanario 96. Tu-
berculosis pulmonar.—Lucía Berraüdez, 
25 aflos, Habana, Aguila 69. Tuberculo-
sis pulmonar. 
DISTRITO SUR.—Julio Morell. 18 años. 
Habana, Alcantarilla 86. Tuberculosis 
pulmonar.—Ensebio Méndez, 23 aflos, 
Pinar del Río, Campanario 227. Tuber-
culosis pulmonar.—Manuela Mederos, 88 
aflos. Calvario, Gervasio 130. Arterio es-
clerosis. 
DISTRITO ESTE.—María Comido, 40 
días. Habana, Habana 113. Debilidad 
congénita. 
DISTRITO OESTE.—Ana Recio, 50 aflos, 
Tenerife, Luyanó.—Oclusión intestinal. 
—Fausto Tabel, 44 díajs Habana, Buenos 
Aires 8. Bronquitis.—Benito Ramallal, 
31 aflos, Espafla, Purísima Concepción. 
Bronco neumonía.—Lázaro Pórez, 75 a-
ños, Manila 5. Arterio esclerosis.—Dolo-
res Carballo, 26 años, Canarias, Cerro 
607. Tisis. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE .-Un varón, blanco, 
legítimo; una hembra, blanca, natural. 
DISTRITO SUR.—2 hembras, blancas, 
legítimas; un hembra, mé^tízá, natural. 
DISTRITO OESTE.—5 varones, blancos, 
legítimos; un varón, blanco, natural. 
MATRIMONIOS 
DISTRITO OESTE—Carlos Lámar del 
Castillo con Ana Díaz Martínez.—Blan-
cos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—América Fors, 18 
años, (.'ayo lluetío, Virtudes 49. Escarla-
tina.—Felicia Valdés, 17 meses, Habana, 
Aguila 15. Meningitis.—Ambrosio Ugar-
te, 62 años. Bahía Honda, Prado n. 36. 
Cáncer. 
DISTRITO SUR.—María Pravo, 3 me-
ses. Habana, San Rafael 111. Meningitis. 
—Regla Guzmán, 72 años, Río Blanco, 
Figuras 49. Arterio esclerosis.—Eduardo 
Arizaga, 17 aflos. Habana, Manrique 
222. Anemia cerebral.—Mercedes Cobea, 
25 años. Habana, Peñalver 32. Tubercu-
losis pulmonar.—Felipe Germany, 40 
años, Habana, Corrales 151. Cirrosis del 
hígado. 
DISTRITO OESTE.—Esperanza Díaz, un 
año. Habana, San Carlos 15. Enteritis.— 
Jenaro Trujillo, 32 días. Habana, Valle y 
Esperanza. Enteritis.—Eugenio Acosta, 
18 aflos. Habana, Jesús del Monto 536 
Traumatismo accidental.—Nicolás San 
tana, 21 años, Habana, Jesús del Monte 
434. Suicidio por arma de fuego.—Julián 
Trujillo, un año, Habana, San Francisco 
y Zanja. Meningitis. 





EN VKZ DE VINO TOME 
Maltina 
en las comidas, y su estómago marcha 
rá como un cronómetro, engord^ró y 
gozará de una salud magnífica. 
P ída la en Boticas y Casas de V|ve 
res. 669" 8t-10 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
c iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados k la s ituación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Te lé fono 63a 
C127 26t-8E 
DR. JOSÉ A. TREMOLS. 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho y Enfermedades de los Niños. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 a 3. 
12972 26t 17D 
Dr. Palacio 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras. —Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Te lé fono 1342. C—2259 Dbl9 
C E V E N D E una casa en el Vedado, de esquí-
0 na, tiene en la misma un establecimiento y 
renta de alquileres al mes |78 plata informará 
Dioniso Alonso 7! y J . café-cantina, frente á la 
mueblería de Rigol. 
647 5m-18 5t-16 
Triscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina A Oficios. 13241 26 28 D 
U O C T O R A. A B A L L I 
Médico Cirujano 
Especialista en enfermedades de los niños 
Perseverancia 7 Consultas de 12 á 2 
267 28-8 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O ' i E t o l l l y 3 7 . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria |1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. 2127 alt Db 3 
A LOS MAESTROS 
DE AZUCAR. 
P O L A R I S C O P I O S Alemanes. T u -
bos O B T l K A D O H E S y gomas; Areó-
metros; Termómetros , se acaban de 
recibir en 
El Almendares,OBISPO54 
Espejuelos do O R O con P I E O K A S 
del B R A S I L 1? clase, desde un C E X -
T E X . Idem ídem de oro relleno A un 
L U I S . ¡¡Kl que quiera conservar la 
vista que use Piedras del Brasil de 
1? clase! 
c 2207 alt 26D 8 
CURA RADICAL 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
BN 30 DIAS 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré -
gimen curativo. 
Extracto Vegetal Oriental Africano, 
descubierto en 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones* 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México 
garantizan la eficacia y buen resultado en to^ 
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse A Obispo 57 esquina á 
Agujar, peletería E L P A S E O , á todas horas. 
Habumdo conseguido la representóc ión fini-
c a e n la Repúbl ica de Cuba, hacemos rebaja 
de consideración. 
C m 8trl6 2 m . l 7 E n 
CREPUSCULOS. 
¿Quién, cuando por la tierra se ha espar-
la luz crepuscular, (cldo 
con ansia irresistible no Im sentido 
ímpetus de llorar? 
¿Quién, presa de recuerdos que devora^ 
& ese incierto fulgor, 
no ha mirado surgir, devastadora, 
la imagen del dolor?... ^ 
Si tú mis amarguras presentiste, 
la causa tienes explicada aquí: i 
la luz crepuscular, esa luz triste, 
me alumbra siempre á mí. 
Por eso, marcho sin quietud ni calma, 
falto ya de sosiego y de ilusión. 
La duda es el crepúsculo del alma, 
y en 61 vive, constante, mi razón. 
I i . Sánchez Fort, 
Anagrama. 
(Por N. N.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de San José. 
Jeroglíflco comprimido. 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 3 7 8 5 3 9 
6 2 8 5 4 3 9 
4 5 6 7 8 2 
1 2 4 5 9 
9 3 2 3 
4 2 8 
6 2 
.8 
Sustituir los números por letraa para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente.** 
1 fíombre de varón. 
2 En el mar. 
3 En el ejército. 
4 Nombre de mujer. 
5 En el ejército cubano. 
6 En religión. 
7 Anima!. 
8 Musical. 1 
9 Consonante. 
ROffillO. 
(Por M. T. Rio.) 
O 
0 0 0 
o o o o o 
0 0 0 0 0 0 0 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustitílyanse los signos por letras, de 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y verticalmente, lo que sigue; 
1 Vocal. 
2 Verdura. 
8 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de varón. 
5 Población española. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
(Por Juan el bobo.) 
O 
0 0 0 
O O O O O 
0 0 0 
O 
Sustituir los signos por letras, de rao-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 
8 Idem idem. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Vocal. 
Caaflraío. 
(Por Fray Linterna.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustltóyanse los signos por letras para 
formar en cada línoa, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Animales. 
2 Lo que se priva. 
8 Lo que aumenta. , 
4 Producto animal. 
Solncíoiw. 
A l anagrama anterior: 
N A T A L I A M A R I A SOSA. 
A l jeroglífico comprimido: 
ENTRE- VI8-T A, 
A l logogrifo anterior: 
CARMELITAS. 













A l cuadrado anterior: 
C O P A 
O R O S 
P O P A 
A S A R 
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